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E L A G R A R I O Q U E D A E N P I E 
j E l Gobierno se ha asustado de su pro-
pia obra! 
E l presidente del Consejo, la primera 
vez que habló á los periodistas de la sus-
pensión de la Asamblea proyectada, de 
Diputaciones castellanas, aragonesas, na-
yarras y extremeñas en Valladolid. dijo 
que el señor ministro de la Gobernación 
le había expuesto su criterio de que de-
biera prohibirse, y que él había estado 
conforme con el Sr. Sánchez Guerra. 
En "este sentido se expresaron todos 
los. periódicos, y hasta se susurro de que 
sería disuelta por la Guardia civil la re-
unión, si se congregaba. ^ 
Después el Sr. Dato niega y añade 
«one no hubo sino mera indicación al pre-
sidente de la Diputación de Valladolid, 
Sr. Conde, y que éste, se apresuró a de-
sistir... i Si no fuese miedo sería sarcas-
mo y burla! Pero no logrará, con tan 
burdo expediente, el jefe del ministerio 
sino convencer al país de que le falta 
e\ valor de sus convicciones. Sa.bemos to-
¿os lo que valen y significan ciertas sú-
plicas, ciertas indicaciones. Sabemos que 
son mandatos... corteses,. sí, pero won-
datos. Y sabemos también que las noga-
tivas tardías equivalen á implícitas con-
íesiones de que se hizo lo que se niega 
haber hecho, y de que se erró al hacerlo. 
Aunque da lo mismo que el Gobierno 
prohibiera, ó que el Gobierno suspendie-
ra, ó que el Gobierno rogase la suspen-
sión. De todos modos, ha causado arbi-
traria y gratuitamente, por inexcusable 
torpeza, un conflicto serio para la vida 
del Gabinete, que es lo de menos, y se-
tio también para los intereses nacionales, 
que es lo de más. 
Los diputados provinciales de las le-
giones cerealistas intentaban reunirse en 
son de paz, con purísimas intenciones, 
para estudiar el probkma de la conce-
sión de zonas franca?, y ver de coordi-
nar las aspiraciones de otras cora arcas 
eon-las necesidades de las provincias cu-
ya fease de riqueza y vida son los ce-
Véales, Intentaban meditar, discutir, adop-
tar acuerdos, ilustrar á Sus representaú-
*6s en Coates, y, en último caso, ejere.-r 
e? deraóho de representación y de pe-
tición. Todo dentro de la más completa 
srmonía patriótica y del mayor respeto 
\ cordial á los Poderes centrales. Así lo 
establecen.los periódicos castellanos. Mas 
U obcecación nerviosa del Sr. Sánchez 
Guerra, y la falta de juicio propio y de 
propia voluntad del Sr. Dato, han con-
seguido... lo que puede deducirse de es-
iós párrafos de uno de «ilos: 
"Hoy, conocida que sea la iñterven-
«ión del Gobierno para impedir la re^ 
«nión de las Diputaciones, todos los cas-
tellanos irán, contra ese proyecto, que, 
por lo visto, es inviolable." 
"Desde ahora—sin jactancia, sin exal-
tación, con la sencilla firmeza de quien 
alarma una realidad—decimos al Gobier-
n o qx& el ijroy-ecio de zonas neutral.es 
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" Y por en«kna de Castilla no pasará 
Badie.,, 
"Para impedirlo estamos arma al 
^razo.w 
i Esa ha sido la habilidad del señor rai-
feistro de la Gobernación y d¿l señor pre-
sidente del Consejo! 
. j Razones que les han movido á dar tan 
rntal paso, cuyas consecuencias de todas 
suertes serán fatales! -
1 Ningunas! A juzgar por las varias y 
«ontradictorias que el Sr. Dato ha invo-
cado ante los representantes de la Prensa, 
\ ningunas! En la misma, versatilidad coa 
que deja ésta .y se acoge á esotras, se 
manifiesta que argumento. de peso no lo 
fcay. 
A l Gdbierno le parece contra la ley, 
BK» ha dicho claramente si la reunión tmis-
ma ó los términos de su convocatoria. 
|Contra qiié ley? ¡Es más sencillo y más 
«ómodo no especificarlo! Y el Sr. Dato 
no lo especifica, ni insiste en tal argu-
anento, y pasa á otro. 
"Parecía—dice-r-que se trataba de ejer-
cer coacción sobre el Gobierno y sobre 
ci Parlamento." ¿Po r qué? /.Porque se 
congregaban los diputados provinciales 
de varias comarcas á considerar las efectos 
•que en éstas producir ía- la implantación 
de una ley anunciada, y el distinto alcan-
ce que se le diera, y la manera de apli-
eerla? ¿Porque, á tiempo, es decir, antes 
de , debatirse en las Cortes quisieron las 
Diputaciones provinciales ilustrarse mu-
ticamente é informar á sus diputados y 
«enadores, naturales voceros de las regio-
nes en las Cámaras? Un espíritu sereno 
(RflointrarÁ en todo eso ansias de cumplir 
te obligación, estrechísiraa, que incumbe 
A ks Diputaciones de fomentar y defen-
tter 'ím intereses materiales y morales de 
fc» provincias; en manera alguna propn-
tltiw de coaccionar y violentar á los mi-
ctelroí; n i al Parlamento; i Efeetivaimente, 
la comparación con las reuniones (lícitas, 
•o^vffliientes. necesarias, á nuestro enten-
der) de' Cátahiña en favor de las zonas 
neutrales resulla obligado! En esto acier-
ta el £!r. Dato. En lo que no acierta es en 
fto ver aquí inténtos de coaccionar y ver-
k*5 aBi. ¿Qué diferencia hay entre influir 
.•»oral, y pacífica, y legalmente para que 
presente y se apruebe un proyecto, y 
nacerlo, eoa iguales caracteres para que, 
presentado ya, no triunfe sino con ciertas 
limitaciones y armonizando las aspiracio-
nes de todos? Además, presentado el pro-
yecto de las Mancomunidades, varias ins-
tituciones y personas catalanas se convo-
caron, fueron y vinieron, como era su 
derecho, y nadie lo encontró pecaminoso, 
ni atentador ;» la líhertad parlamentaria. 
Best'a 'o] úUimo sofisma del Sr. Dato. 
"'Las enti lades económicas—afirma.— 
y sin ningún carácter político ni admi-
nistrativo, pueden y deben exponer su 
opinión sobre los proyectos del Gobier-
no... pero no están en igual caso las D i -
putaciones y Ayuntamientos, cuya mi-
sión no es la de ponerse enfrente de di-
chos proyectos."' 
Claro que no es precisamente su mi-
sión ponerse enfrente. Sólo que tampoco 
es poneise al lado y sin condiciones, sino 
servir á sus provincias siempre y en to-
do, junto al (irobi?rno, cuando los pro-
yectos de ley de éste las favorecen, y con-
tra él, dentro de la legalidad, en caso 
contrario. Y advierta el Sr. Dato que 
políticas no díben ser las Diputaciones; 
y que, por lo mismo que son admwittra-
tivas, deben procurar que las disposicio-
nes de los Gobiernos no vayan contra la 
buena administración provincial, cegan-
QO las fuentes de riquezas; Docum.ntar 
á sus representantes, adoctrinar ai pue-
blo, coadyuvar con los ministros, sumi-
ris trándoles elementos de juicio, ¿cómo 
ha de ser eso faccioso! 
, L a Epoca echa una mano á sus mal 
aconsejados dueños y señores, invitando 
á las Diputaciones provinciales á que 
vengan, separadas, á Madrid, á tomar 
parte en la informasión pública abierta 
eñ él Congreso.'.' 
• ¡Siempre el misino empeño en traerlo 
todo aquí, á Madr id! ¡ Empeño que no es 
sólo centralizador, que es principalmen-
te cormpfor/ ' ' ' 
¡Ah l 'Aquí, por unos procedimientos 
ó pór otros, se liman asperezas, se eortaú 
garras, se disuelven irreduetibilLíad^s, 
y . . . se hace árnibesda: -de conciencias... 
¿ Quién ó qué autoriza á L a Epoca pa-
ra estampar esta injuria contra Castilla, 
Aragón, Navarra y Extremadura? "Ante 
i^na imposición de la algarada, ¿no hay 
el peligro de resucitar campañas olvi-
dadas y nocivas para la Patria, más no-
civas ahora que nlinea?', 
F u é D. Francisco Silvela quien se que-
jo de que España no reñía ptdso. Pero 
sucede que prueba tenerlo, que se pre-
ocupa por -los problemas de administra-
ción y gobierno, que, consciente y no-
blemente, se apresta á la defensión de 
su patrimonio económico, y el órgano 
conservador insulta: " i Algaradal" Nos-
otros ' substituí riamos: " ¡Ciudadanía!" , 
recordando que L a Epoca suspiró por el 
ejercicio de la. ciudadanía, cuando, como 
dijo Buroll, hacía madrigales á los ojos 
del Sr. Maura. 
¿Has ta cuando se va á abusar del co-
modín, de la superchería del patriotis-
mo? Seis meses de tregua ha valido á la 
situación, que .englobaba, á sabiendas lo 
concerniente á política internacional y 
k política inter ior . . ¡Basta ya! E l patrio-
tismo no servirá un minuto más de co-
bertera... No puede distinguirse, n i aun 
con lupa de prejuicios, falta de patrio-
tismo en que las regiones y comarcas 
luchen cada una por su riqueza, por su 
prosperidad, por sus medros, que muchas 
veces se encontrarán contradictorios, co-
mo lo son los de diversas provincias de 
una misma región, y los de diferentes 
pueblos en la propia provincia. ¿O creen 
el Sr. Dato y L a Epom que en el ins-
tante en que una petición, un anhelo, 
utíá conveniencia de una región no pue-
de ser atendida, porque causaría á otra, 
mayor daño que á ella provecho, ha de 
declara rsc ésta separatista ? 
¡Qué error! ¡Qué daltonismo mirar 
muerte donde lo que late es v ida! Vida 
de las varias regiones, cada una de las 
(Míales quiere trabajar. coiTubatir, vencer, 
prosperar... ¡ v i v i r ! ¿ Cómo ha de enco-
nar los ánimos en Cataluña el espectácu-
lo de las' otras regiones laborando, pe-
leando, triunfando, si •eso es lo que ha 
hecho ella siempre, y por eso se le ad-
mira, y se le debiera imitar en toda Es-
p a ñ a ? s • , . • 
ro, y ya entre los dois. pudieron extraer & 
otros seis de los que habían caído al r ío. 
Uno de ellos, Eduardo Lougas, consiguió 
agarrarse á una rama, y así estuvo, un rato, 
pero aquél la ee rompió y le a r r a s t ró la 
corr ente, ouando los del pontón acudían & 
socorrerle. 
Además de és te , perecieron ahogados 
Luciano Longas. un sobrino suyo, de trece 
años, llamado Manueil, Felipe Provenza y 
Macario Ramón. 
Los vecinos de Mozalbarba, al saber el 
drama que 'se haibía desarropado en el 
Ebro> acudieron en seguida al lugar de la 
catás t rofe . 
Entre el vecindario que acudió á la o r i -
lla del río, se hallaban varios parientes de 
líís vlkrtimaB, que (ofreiaeron ui-a escena 
sumamente emocionante, 
í/na muchacha, hermano de uno de los 
ahogados, quiso tirarse al río para auxi-
liarle, y costó trabajo ímprobo contenerla, 
•En torio el barrio de Mozalbarba ha caii-
sado •.Ta trém.enda desgracia la penosa im-
presión que es de isuponer. 
Servicio telefirráfico 
Los obreros curtidores. 
B A R C E L O N A 8. 
En esta capital ha aumentado hoy é l 
n ú m e r o de obreros curtidoreg que se pre-
í^entaron á trabajar. 
•Se calcula en 625 los que han trabajado, 
y en 405 los huelguistas. 
En Igualada ha tenido repercus 'ón esta 
huelga, pues en un m i t i n celebrado se 
acordó la huelga general, por io que hoy. 
desde primera hora, se abstuvieron de acu-
dir al trabajo los obreros de 42 fábricas. 
Las 97 fábricas rateantes Lau seguido sus 
trabajos, por haber en ellas llegado á un 
a-cuerdo, obreros y patronos. 
Parece ser que han dado resultado sa-
tisfactorio las gestiones llevadas á cabo por 
el gobernador, cerca de los patronos que 
tenían deparado el ~'k>ck-ont'' en su? esta-
blecimientos. Esto se deduce de haber el 
gobernador dicho hoy á los periodisitas. que 
espera/ba que el lunes se reanoidasen todos 
los trabajos. 
La salud. 
Ha circulado el rumor de que el tifus 
se recrudecía ; pero debe considerársele des-
t i tu ido de fundamento. 
Desde Navidad, apenas se ha registrado 
a lgún caso. 
No solamente por esta causa, sino en 
general por toda clase de dolencias,- ha 
diaaajinutdo sensibleinente la o'fra de mor-
talidad; que ningún día ha llegado á 35. 
La ci(£ra m á s a.ta de fallecimientos oca-
sionados por el tifus, ha sido la de dos, en 
veinticuatro horas. 
E l precio del pan. 
Los panaderos han publicado un aviso, 
anunciando que desde el d ía 11 . y á con-
secuencia del al^a de las harinas, se au-
m e n t a r á en cinco céntimog el precio de cada 
ki lo de pan. 
E n lo Sucesivo, él kilogramo de pan 
cos ta rá cincuenta cén t imos ; los panes de 
•dc\s, kilos, una pese-ta: lo.^ de tres kilos, 
1,35, y ilos de medio k i lo , 28 cént imos. 
E n la IHpnteción. 
A. la una y mcdiia de la madrugada, ter-
minó ayer la sesión celebrada por la D i -
putación provincial. ' , 
®e discutió con gran extensión un dic-
tamen, por el que se proponía celebrar un 
contrato de arriendo de los servicies de Te-
sorer ía y recaudación de lafv cant:dadea con-
signadas en concepto de contingente en e! 
presupuesto provincial, siendo combatido 
por lo.:; republicanos, y defendido por el 
resto de los concejales. 
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El río Ebro "ha sufrido una crecida con-
siderable. ¿ consecuencia de la persistente 
r l luvia en las regiones de la Rioja y Nava-
| rra, y esto ha dado lugar á una terrible 
! tragedle; 
Los vecinos del barrio de Mozalbarba, 
Ensebio Arcaya, Felipe Proven7a Fél ix 
Ramón, Luciano Longas, Teodoro l l a m ó n . 
Eduardo Longas, José Ayesta, Macario Ra-
món. Pascual Carceller y Manuel Longas, 
todos obreros del camtpo. .intentaron pasar 
el r ío Ebro. en un pontón que conduc ía el 
barquero Manuel Herrero, pero á poco de 
habertje separado de la ori l la , zozobró la 
embarcación por efecto de la 'cor r iente , y 
todos los que Iban en ella cayeron al agua. 
Otro barquero, Saturnino Marcioli que 
desde su pontón presenció la cá tás t rofe , 
acudió en presuroso auxilio de los obreros, 
logrando sacar al barquero Manuel He r r é -
Con evidente insistencia se viene diciendo 
y comentando en circuios no sospechosas d© 
francofilismo que ia suerte no acompaña en 
esta- guerra á los- E jérc i tos aus t ro -húnga ros . 
Imparciales y ajenos á. defensas extremosas 
que á nada político, cond-ucea, nosotros nos 
hemos hecho eco dé egos. comentarios, que 
en deffaítíva constituyen una "realidad" co-
aa-Gi tales cojEéntarios, y nunca una censura 
ni menos un desprestigio para e\ valeroso 
Ejérc i to de Jtustria-Hungrfa, toda vez que 
nadie regatea á ese Ejérci to voluntad y he-
roísmo al suponerle en luoha con ia desgra-
i cia, que es indudablemente c i más poderoso 
de los adversarios. , . ', 
Por mediación de un súbd-'to a l emán que 
frecuentemente nos distingue con sus aten-
ciones y - sus charlas confidenciales, hemos 
interviuvado á un cabjallero a u s t r í a c o á 
propós i to de la acción mi l i ta r de Austr ia 
en la lucha presenta. Fieles á nuestro sis-
tema dé abordar todas las cuestiones por 
el trenco, sin hacer equilibrios por las ra-
mas hémosle hablado as í : 
—Usted, señor X. , no ignora que nosotros 
sentimos una razonada s>'mpa'ía por los aus-
tro-alemanes y- un franco deseo dó que 
t r iunfen . . . Pero nosotros sustentamos un 
germanofilismo ideal, quijotesco. Ponemos 
la Verdad por encima de todo, ónckiso de 
ese germanofilismo, y a l proclamarla nues-
t r a dama, en eu obsequio hacemos gustosa 
renuncia, de cuantoj por grato que nos sea, 
de la Verdad se aparte ó á la Verdad per-
Ijudique. Por eso siendo germanófilos, hemos 
1 hecho justicia á la Francia heroica que, 
emanc ipándose «•ni xin momento diado de la 
tutela jacobina, .vuelve los ojos á la fe r e l i -
giosa, pro&ternAndose en los templos é i n i -
oando " l a vuelta del hi jo p ród igo" al d i -
vino seno de la Iglesia. Por eso no escamo-
teamos j a m á s á nuestros lectores los reve-
se*3 parciales de cada beligerante. Por eso, 
en una palabra, buscamos y aceptamos la 
Verdad hállese donde se halle. Dicho lo que 
antecede, podereios permitimos hacerle á 
usted una pregunta, limando en ella- todas 
las ar-istas que pudieran herir el amor pro-
pio á la susceptibilidad pat r ió t ica del caba-
llero que nos" escucha. ¿Es tá Austr ia-Hun-
gr ía satisfecha de acción ml l ' t a r de sus 
Ejérci tos en la guerra presente? ¿Acom-
paña la fortuna á esos Ejérc i tos? He aquí 
lo que nosotros quis ié ramos saber. 
Mi- interlocutor, que. nos ha oído muy 
atentamente, dando pequeñas chupadas á 
un .soberbio puro, y con la meji l la apoyada 
en la mano derecha, nos responde de e£ta 
manera: 
—No puede haber" señor "Curro Vargas", 
en esas preguntas que usted acaba de ha-
cerme nada molesto n i que acuse un peca-
dillo de indiscreción. Esa imparcialidad de 
ustedes, que yo aplaudo con entusiasmo, 
le da á usted derecho á documentarse en 
esta forma directa, con lo cual es indiscu-
tible que cumple usted un deber y una 
hermosa misión: la de orientar hacia la 
verdad á. un público numeros í s imo y selecto. 
Con mucho gusto quiero darle( pues, "una 
impres ión m í a " que sirva de respuesta á 
sus .interesantes preguntas. Para apreciar 
el esfuerzo que Austr ia realiza á la hora 
actual, es necesario tener en cuenta las 
condiciones en que mi Patria lucha a l lado 
de nuestros hermanos los teutonas. Es* 
Ejérc i to austriaco ha tenido que combatir 
á los servios, en una guerra de " invas ión" , 
de "conquista ' donde, como todo el mundo 
sabe, la potencia miüitar del .invadido 'se 
centuplica siempre y la del invasor se debi-
l i ta mucho. De lo que supone una lucha de 
esta clase. ustede8t los españoléis, pueden 
formarse ooncopto acabadís imo hojeando su 
hermosa epopeya de principios del pasado 
siglo. Napoleón, con sus legiones invenci-
bles, ¡ también supof á costa de su ruina, lo 
que es una guerra de ese géne ro ! ifterdad 
que Austria es harto pederosa con relación 
á Servia, piero'verdad es t ambién que Ser-
via dispone de un Ejérc i to no despreciable 
por n i n g ú n estilo, entrenado en las recien-
tes luchas ba lkánicas robustecido .moral-
cuente por algunos triunfos brillantes y se-
cundado ahora por toda ia nacióa, en armas, 
deoididE á morir matando antes qtre pe^^ r 
su independencia. Nosotros no- sólo hemos 
tenido que arrollar á uñ Ejérc i to de 300.000 
servios "en su propio te r r i tor io" , sino á ese 
Ejérc i to y á toda Servia en armas, que es 
muy diferente. No quiero decir con esto, 
como usted comprenderá , que «i resultado 
de esa lucha hubiera podido ser en n ingún 
instante dudoso si Austria hub:ese tenido 
que combatir 5. Servia solamente. Lo- que 
quiero hacer rotar es que ia "conquista d« 
Servia" suponía una ofensiva importamte y 
dura, no unas maniobras de o toño precisa-
mente. Pero --qué fuerzas militares, ha• po-
dido destinar Austria á esa catnpaña:-.vendo 
amenazado su ter r i tor io por la avalancha 
rusa? Porque buscando la verdad, es preciro 
que toda ¡ia verdad se d i j a . Y si .realmen-
te hay que reconocer que la superioridad de 
Austria sobre Servia es abrumadora y aplas-
tante, la de Rusia respecto de nosotros lo 
es t ambién , y lo es más a ú n cuando Rusia, 
con dinero de Francia y con una act ivísima 
y'secreta labor de diez años , ha "hecho" 
Un Ejérci to fabuloso por su n ú m e r o , de lo 
que fué siempre un fabuloso r e b a ñ o de hom-
bres. ¿Qué m á s puede hacer el Ejérci to 
austriaco que amurallar nuestras fronteras 
contenaando ó distrayendo esas legiones for-
midables que arremeten contra nosotros en 
proporción de "seis" contra "uno"? ¿Cómo 
no hacer justicia al heroísmo de estas t ro-
pas nuestras que no sucumben que no pier-
don el entusiasmo n i la moral , que QS sos-
tienen un d í a y otro d ía , d i spu tándo le el 
terreno rahno á palmo á un enemigo for-
midiable é inagotable gracias á sus reservas 
que no se acaban? Y tenga usted presente 
que no sólo el Ejérc i to aus t r í aco ha dete-
nido es© alud de rusos, sino que en esa 
constanite inferioridad n u m é r i c a ha logrado 
derrotar al coloso en muchas ocasiones. 
¿Cree usted que puede hacerse más , que se 
puede pedir más n i esperar m á s de un Ejér-
cito por valeroso que sea? -Se ha comentado 
mucho nuestro ú l t ;mo repliegue de Servia, 
cuando á costa de tanta sangre Servia era 
ya nuestra. Pero ese sacrificio, impuesto por 
la u rgen t í s ima necesidad de defender nues-
tro terr i tor io , amenazado por los rusos^ ¿qué 
prueba en definit:.va sino el esfuerzo sobre-
humamo que Austria se ha visito obligada á 
real'zar? Y, sin embargo, e l Imperio acepta 
estas pruebas tan duras con un entusiasmo 
arrebatador y con una entereza admirable. 
Todo el mundo se da perfecta cuenta de la 
s ' tuación y de 'os sacrificios qme el t r iunfo 
ha de costamos. Nadie ignora en Austria-
Hungr í a esto mismo que yo le estoy á, usted 
diciendo( y no obstante mío ha habido n i un 
momento de •vacilación,, n i . una rá faga de 
desfallecimiento... (Como un solo hombre 
todos los austr íacos creen en la victoria de-
finitiva, T con 'a esperanza en Dios aprontan 
su sangre y su drnero á manos Herías. EJ1 
Imperio no sólo e s t á satisfecho de sus sol-
dados, sino orgulloso de ellos y de su he-
roísmo. La fortuna no les volvió la espalda... 
Si alguna vez no recogen los laureles de la 
victoriai es porque hum ama mente no pueden 
recogeirlos. Sin embargo, Aus t r i a -Hungr ía 
cuenta oon una fuerza mucho m á s poderosa 
que l a de todos sus Ejérc i tos : la un ión para 
e :. saoriflcio, el entusiasmo, la fe en la vic-
toria y la resolución de luchar hasta mórir . 
Y cuando un país "siente" de este modo, ni 
hay quien lo venza n i hay quien lo.aniquile. 
La Justicia de su cansa y su he ro í smo para 
defenderla se traducen en un t r iunfo defi-
n i t ivo , oon la ayuda de Dios. 
C U R R O V A R G A S 
. Fué el día de ayer de gran actividad* 
en toda lu linca francesa. 
Los galos se atribuyen algunos avances 
parciMes y r¿conocen ventajas á sus con-
trarios, según los punios. 
Por hallarse los soideíd-os de Joffre en-
cértágados h-aŝ a los hombros, tuvieron que 
abandonar varias trindieras en el bosque 
de B^rfhonval. 
Confiesa el parte francés que en Blanc-
Sérlon y Minefevwr sufrieron "serias 
pérdidas", logrando "por la tarde" de-
tener él empuje de los teutones. 
—o— 
De Alemania se desmiente categórica-
mente el supuesto arresto del Cardenal 
M'ercif'''. 
Figúrese el lector si noticia, de tanto 
hidto. tan insistente y circunstanciada-
mente propalada es falsa, ¿qué criterio 
han de merecer los mil hechos, casos par-
tículares de salvajismo y crueldad, atri-
buidos á los soldados del Kaiser por los 
telegramas franceses? . 
—o • 
Días atrás se habló dé la revolución en 
Vuelve á pi opilarse el rumor. Se dice 
\que viajeros Tlegados á. Bucarest refieren 
i horrores del movimiento revolucionario y 
\que 400 políticos señalados ' están prisio-
; ñeros. 
• yada-hay c-fiiywt. 
i Son. n.;•/">,v.v nuda más, pérff... 'éUma-
siádo imisieñies.; 
—o— 
I Telegramas oficiales franceses dan por 
| hundidos el dáa 2 d* Enero en .aguas d-él 
i Bósfori) á dos transportes turcos que cho-
\ carón con una núna. 
E l crucero turco Medjidié—fiOW-Zínwa el 
i parte f rancés—, que los escoltaba, atacado 
por un crucero y un destróyer ruso, tuvo 
\ que darse á la fuga ya con averías en el 
•casco. 
f — © — 
1 TI Popólo físegnra que á fines de Enero 
: Italia, iomar(i parte 'en el conflicto euro-
| peo. 
| LJOS subditos' búlgaros residentes en el 
extránjero han sido lie, iodos á su país. 
A l mismo tiempo se ha, prohibido el 
traspasar la frontera á los búlgaros ma-
yores de diez y siete años y menores de 
sesenta ( !) . • 
—o—• 
8e van W'ioclendo los telegramas diri-
gidos á Benedicto X V por todos Jos So-
i beranos beligeranics sobre el canje pro-
' puesto por Su Santidad. 
Boy publicamos los del Bey Alberto y 
el Zar de Umm, este último, por cierto, 
concebich en términos muy cordiales y 
afectuosos. 
Para este mismo mes anuncian de Ber-
lín el primer canje de prisioneros, que 
tendrá lugar en Ginebra. 
Monarca belga fué dirigido desde Romi 
á E l Havre, y desde este punto al O a a y í 
tc-1 general del Ejército belga, y á él ha 
contestado el Rey Alberto I con el si-
guiente desp3«h«"> • ¡ 
"Altamente aprecio el pemsaraíeiito d« 
caridad cristiana que inspira el mensaje 
que me ha sido dirigido. E l responde á 
mis propios sentimiemtos. Yo reservaré 
la mejor acogida á la proposición que se 
me haga en el sentido indicado." 
E l Zar de Rusia ha enviado al P a p í 
tsl telegrama siguiente: 
"Tzarskoie^Selo, 5 Eneco 1915. 20 K S.' 
A Su Santidad Benedicto XV.—Roma. 
A l felicitar á Su Santidad por su ge-
rerosa iniciativa, me adhiero voluntario 
¿ su proposición, eminentemente huma-
nitaria de cambiar los prisioneros reco» 
nocidos como inútiles para el servicio mi-
litar. 
Aprovecho esta ocasión para renovar á) 
Vuestra Santidad mis sentimientos d®-: 
alta estima y de simpatía.^—Nicolás*** 
LOS AUMAKES LA DESMIEHTEM 
Sj i^ i c iojcl ográ fí co 
AJÍSTERDAM . 8. 
Un telegrama de Bruselas (vía Berlín) 
desrok-nte eategóricameDte que el Carde-
nal Mercier haya sido detenido por los 
alemanes, ni que éstos hayan procedido 
á la detención de n ingún sacerdote por 
ha.ber leído á los fieles belgas la pastoral 
del Arzobispo de Malinas. ; . 
DE SU SANTIDAD 
Sei^igo telegráfico 
ROMA 8. 
Comunican desde Berlín que la inicia-
tiva del Papa referente al canje de pr i -
sioneros no combatientes va á tener pron-
ta realización. 
La primera expedición de prisioneros 
será sometida al canje .este mismo mes. 
E l cambio se hará en Ginebra. 
—-o— 
Muy pronto serán puestos en libertad, 
debido á la iniciativa del Pontífice, 
IGO.OOO prisioneros. 
E L R K Y A U B K R T O Y E L ZAR D E RUSIA 
S E A D H I E R E N A .LA INICIATíVA . 
A la proposición del Papa Benedic-
to X V acerca del canje de prisioneros im-
posibilitados para el servicio militar, han 
contestado también el Rey de Bélgica y 
el Emperador de Rusia. 
E l telográma de Su Santidad para el 
¿INTERVIENE BULGARIA? 
L L A M A M I E N T O A IXJS RIFMAífQS \ 
Seirri^^tel^rófico \ . 
SOFÍA 
E1 ministra del Interior ha prohibid 
t̂ ue se faciliten pasaportes para el é s -
tranjero á los búlgaros sujetos al servi-
cio militar, cuyas edades oscilen entr« 
aiez y'siete y sesenta años. 
Los que salgan de Bulgaria sin per-
miso del Gobierno correrán el peligro de 
que sean embargados sus bienes, y si no 
los tuviera, su famffia pagará una multa 
crecida, 
^ " ROHA ¿ 
Todos los rumanos sujetos al servicio 
de las armas, que residen en esta capi-
tal, han recibido orden de volver á sa 
país antes de que termine el mes actuaL 
LA ACTITUD D E I T A L I A 
¿EN FAVOR OE U S AIMPOS? 
ScrTteio u-i.^!\fy\:->_ i 
UN A R T I C U L O D E " I L POPOLO** 
• ROMA 8. 
Es objeto de grandísimos •comentarios na 
sensacional artículo publicado por el periódi-
co socialista 11 Popólo, acerca de la actitud da 
Italia frentp al actual conflicto europeo. 
He aquí algunos de sus párrafos más prii». 
cipales: 
"Italia, al fin, se halla dispuesta á íater-
venir en la guerra, en favor de los aliados. 
Seguramente se lanzará á la pelea á finee 
de Enero. 
No es muy pronto, pero tampoco deasasiad© 
tarde. . . 
'Dispone de millón y medio de «xcelentes 
soldados. . 
Los rumanos tienen otro wedio millón. 
Esos dos millones de hombres atacarán á 
Austria vacilante primero,, y á Alemania que» 
branteda después, por distintos puntos. 
r Todas las polémicas han cesado. 
, La .intervención está decidida 
Ei Rey quiere la guerra. 1 
Salan dra, también. . 
Sonnino se ha coavencido de la aeeesídatl 
de ella., y observa «na actitud muy distinta 
de la que temían sus amigos observase. 
En el Gran Estado Mayor se han desv». 
necido las últimas dudas, y todos los pr<5« 
parativos han sido hochos." 
UNA REGLA3ÍAOION 
A L G O B I E R N O ATTSTTITACO 
ROMA & 
El Gobienio italiano ha encargado á su era-, 
bajador en Viena que reclame explicaciones 
al Gabinete austríaco sobre la detención como* 
rehenÉiS, de cuatro, subditos italianos, cuand© 
la ocupación de Belgrado. 
También se reclama la inmediata libertad 
de ellos, por haber sido llevados á Hungría. 
EN LA GUERRA 
Servicio tclcsráflcq 
BOMBAS S O B R E DUNKERQUE! 
LONDRES 8. 
TKe Times dice que ayer varios aví<* 
nes alemanes volaron sobre Dunkerque, 
lanzando dos bombas, que no causaron 
desgracias porque los vecinos, avisados del 
peligro, se habían refugiado en los sota-
nos de sus viviendas. 
Los aviadores franceses se elevaron dot 
veces para ahuyentar á los alemanes. 
PAIÍIS 8. 
Bn vista de los continuados bomba*» 
déos de Dunkerque por los aeroplanos 
Sábado 9 de Enero de 1915. E L D E B A T 
MADRID. Año V. Núm. r./5$ 
' alemanes, el alcalde de aquella ciudad ha 
I dictado un bando rogaivio al público se 
\ abstenga de circular por las callea cuan-
do los aviones germánicos vuelen sobre 
Dunkerque. 
"Insisto—dice—enérgicamente cerca de 
todos mis conciudadanos para que re-
cuerden bi.-n mi recomendación y de-
muestren la mayor prudimcia. Lo hago 
3)or su interés." 
AVIONES DESTROZADOS 
ROMA 8. 
El Loslor, periódico suizo, asegura que 
no fueron siete, sino nueve, los aviones 
i que tomaron narte en el ataque aéreo 
contra Cuzhaben. 
Las bate.li? alemanas hicieron fuego 
contra ellos, alcanzando y destrozando á 
S t i s . 
El mismo periódico dice que los rusos 
perdiv... ; 10 aeroplanos en Loid-Lowitch. 
BOMBAS S O B R E O E T I X A 
CETINA 8. 
bre esta capital ha lanzado varias 
bombas un aviador austríaco. 
Una de ellas cayó en una casa, des-
truyéndola por completo. 
Más al Sur, hemos tomado Burnhaut-le-
Haut, y al mismo tiempo hemos progresado 
en la d rección del pueute de A¿pach"y Ka-
ualberg. 
La. Artillería enemiga, que había intentado 
bombardear, sin éxito, la nuestra, renunció á 
ello, concretándose exclusivamente á bombar-





E l órgano de los ministros d,3 Hacien-
da y del Interior, Polüíka, publica una 
nota oficiosa, en la que se dice que Dina-
marca no ha renunciado al derecho que 
tiene de vender á todos los países beli-
gerantes los artículos de su producción 
nacional y que le parezcan más oportu-
nos, y que en cuanto á la limitación de 
la salida de los mismos, solamente podrá 
sejr fijada por el Gobierno danés. 
EL HUNDIMIENTO DEL "FORMIDABLE" 
Seryiclojel^ráfico 
LONDRES 8. 
El secretario de Colonias, lord Crewe, 
ha comunicado que el acorazado Formi-
dable fué hundido por dos torpedos snb-
i marinos. 
E l comandante del Formidahle eoimi-
Tiicó después por señales á otro buque que 
i:o se acercase á prestarle auxilio, porque 
se encontraba en la zona peligrosa del 
«a u marino. 
L A T A C T I C A D E S I T I O 
Seryicío^teleffráfico 
COMUNICADO O F I C I A l i 
D E L G E N E R A L I S I M O RUSO 
PETROGRADO 8. 
Un eomunieado oficial del Estado Ma-
yor del generalísimo Gran Duque Nico-
lás dice a s í : 
" E n la orilla izquierda del Yístula hu-
bo anteayer, día 6, tranquilidad casi ab-
soluta. 
Los alemanes aplican la táctica de si-
tio, dedicándose á trabajos de zapa. 
E n la región de Skla lograron los ale-
manes apoderarse de algunas trincheras, 
de las cuales fueron desalojados poco 
después por los rusos, que se apodera-
ron de cinco ametralladoras y de algu-
iios hombres. 
E n los demás frentes no hay modifica-
ción ninguna." 
SANGRIENTO COMBATE 
LOS FRANCESAS, DECLARAN 
HABER SUFRIDO SERIAS P É R D I D A S 
Servicü^frel^ráfico 
L O S A L E M A N E S S E APODERAN D B 
V A R I A S T R I N C H E R A S D E L O S 
ALIADOS E N L A S ARGON A S 
/ " PARÍS 8. 
E l icomraiíeado oficial fadlrtado á las tres 
de Ja tarde por el 'ministro de la Cruerra, dice 
lo. siguiente: 
"La .Artillería enemiga ha desplegado dn-
ran-te toda la jomada del 7 mucha aetividad 
en Bélgica y eu k. región de Arras. 
La Artillería francesa contestó vigorosa y 
eficazmente. 
La Lifantería ha realizado algunos progre-
KOS eeica de Lombartzyde, donde hemos toma-
do 50 metros de trincheras y una altura ocu-
pada por el enemigo. 
A l Este de San Jorge hemos ganado terre-
no y hemos imitilizado las trincheras enemi-
gas vecinas de Steenstraate. 
En el sector de Arras, en el bosque de Ber-
thonval, hemos, sin ser atacados, tenido que 
abandonar ciertos elementos de trincheras, 
donde los hombres se hallaban encenagados 
hasta los hombros. 
A la izquierda de la Boisselle, nuestra lí-
nea de trincheras ha sido llevada adelante, y 
ocupamos la carretera de la Boisselle á Ave-
luy. 
En el valle del Aisne hnbo duelo de Art i -
llería, muy vivo; la nuestra (pesada) obtuvo 
buenos resaltados. 
Cérea de Branc-Sarlon y de Minewefer, el 
enemigo nos ha causado spirias pérdidas, pero 
por la tarde hemos detenido su empuje, y los 
üuavos hicieron volar un hlookaus, ocupando 
unas nuevas trinchenas, situadas á 200 metros 
delante de naestras líneas. 
Un combate de Lifantería entre Bethemy y 
Pruyay ha sido extremadamente violento. Los 
alemanes han dejado numerosos muertos sobre 
«1 terreno; nuestras pérdidas son relativamen-
te mínimas. 
Entre Jonehery-snr-la-Suippe y Souain, 
hemos rechazado varios ¡ataques y destruímos 
las materias enemigas, al mismo tiempo que 
inutilizamos machas de sus trme-heras. 
E n Argona, al Oeste de la Hante Chevau-
ehee el enemigo hizo saltar con minas algunas 
de nuestras trincheras de primera línea, que 
quedaron en parte destruidas. 
Un violento ataque, que pronnnció seguida-
mente, fué brillantemente rechazado á la ba-
voneta; hicimos numerosos prisioneros y con-
«ervamos nuestras posiciones, s.lvo en una 
extensión de 80 metros, obligándonos en ese 
punto á. establecer n-uestra línea 20 metros 
más atrás. 
Sobre los altos del Mosa. entre el Mosa 
y ol Mosela, tíada qne señalar, sino qne el 
•íento se eamb^ó en tempestad torio el día. 
Nnestra ofensiva ery-ntinfia en la región de 
Thann y A l t k i w h , dofbda hemos eonsesuido 
importantes resulfcsdofí. 
Tiernos recuperado las trincheras sobre el 
flanco Este de la cuesta mira. 425, ¿Onde el 
enemigo había conseguido instalarse bace dos 
jííae; despnes hemos g&nadc más terreno al 




CABAN de ser instalados defínitiva-
meute en esta capital todos los ser-
vicios de la guerra. 
A este íin han llegado de Burdeos to-
do^ los oficiales a Léelos a dichos servicios, 
así como toda la documentación. 
URANTE cuarenta y ocho horas ha 
perjjianecido en Par í s la ex Reina 
de Portugal Doña Amelia, que llegó re-
cientemente del castillo de Randan, mar-
chando después á Inglaterra. 
En esta capital ha visitado á los heri-
dos que se encuentran en los hospitales, 
repartiendo entre ellos abundante canti-
dad de tabaco y prodigándoles frases de 
cariño y de consuelo. 
s~\ FICIALMENTE ha sido informado hoy 
V / el presidente del Consejo, M . V i -
viani, de la muerte de su hijo segundo. 
Este era soldado de un regimiento de 
Infanter ía , y halló la muerte durante el 
ataque á unas trincheras alemanas, en 
Cussigny, el día 22 de Agosto. 
-—o— 
ON el t í tulo E l Grito de Guerra, ha 
comenzado á publicarse un nuevo 
periódico en las trincheras francesas. 
r» NCONTRANDOSE en Arras tomando arprm-
flá tes para un cuadro de la guerra, el 
pintor Eugenio Tattegrain, fué atacado 
súbitamente de una congestión cerebral, 
dejando de existir. 
La inopinada muerte de Tattegrain ha 
¡causado profunda impresión en Par ís , 
por tratarse de un pintor muy afamado 
y conocido. 
SEGURASE que el premio Nobel de la 
paz correspondiente á 1915 será 
adjudicado al Rey de Suecia, 
Fúndanse para ello en que á él se debe 
la iniciativa de celebrar la conferencia 
de oSberanos en ilalmoe, cuyo resultado 
ha sido asegurar la paz en las naciones 
escandinavas. 
los Lores, ha manif estado que actualmen-1 di do el 5 por 100 de su activo, que se 
le sólo hay en alta mar dos cruceros ale-
manes y dos navios mercantes de la mis-
ma nacionalidad, añadiendo que pronto 
¡serán destruidos todos ellos. 
L N A EMISION 
LONDRES 8. 
El Banco de Inglaterra va á emitir 
diez millones de libras esterlinas, en bo-
nos del Tesoro francés. 
E N AÑO NUEVO 
El Rey ha telegrafiado al regimiento 
de Zamora, de que es coronel honorario, 
oeseando á todos feliz año nuevo. 
Todos los componentes del regimiento 
han contestado con otro expresivo men-
saje. 
E L TRU JO 
Según dice un artículo de Daüy Telé-
gra/ph, la existencia de trigo en el mun-
ac pasa de un doce ó un quince por cien-
to de la producción total, dejando aparte 
Jo correspondiente á Alemania y Austria. 
VON DER G0LTZ, GENERALÍSIMO TURCO 
ROMA 8. 
ITa, salido de Constantinopla, marchan-
do al Cáucaso, el general alemán von der 
Goltz, que se hará cargo, como generalí-
simo, del mando en jefe del Ejérci to 
turco. 
Von der Goltz sustituirá al general 
alemán Lemán von Sanders, que fué 
quien dirigió la batalla de Archahon. 
SUBMARINOS ALEMANAS 
£N E l MAR DEL NORTE 
Seinriei^telesráfico 
FERROL 8. 
Según manifestaciones hechas por los 
tripulantes de varios vapores procedentes 
de Inglaterra, llegados á este puerto, el 
mar del Norte ofrece grandísimos riesgos 
para los buques de las naciones aliadas, 
que no pueden navegar por él sin expo-
nerse á ser torpedeados por los submari-
nos alemanes. 
Estos, en gran número, surcan las aguas 
de dicho mar, reconociendo á cuantos bu-
ques navegan por él, y torpedeándolos ó 
sumergiéndose, según lleven pabelló-n de 
naciones enemigas ó de amigas ó neutrales. 
Este peligro, y el no menor de las mi-
nas, hace que los buques de guerra ingle-
ses naveguen con toda clase de precau-
ciones. 
LA INTERVENCION DEL JAPÓN 
Sor^Io^eleffrófico 
PARÍS 8. 
Telegrafían de Tokio que ha sido nom-
brado el vizconde de Olisa para la carte-
ra de Agricultura y Comercio, que inte-
rinamente desempeñaba el presidente del 
Consejo, conde de Okuma. 
E l Novóte Vremia, periódico oficioso de 
San Petersburgo, cree que ha llegado la 
hora de que el Japón intervenga activa-
menta en la actual guerra europea, y así 
lo declara en un artículo, afirmando que 
Rusia aceptaría esta intervención tan 
pronto como la aceptase Inglaterra, per-
mitiendo á las tropas japonesas su paso 
por el territorio del Imperio moscovita. 
DOS TRSKPOBTES TB.ICDS A FIQ3E 
Servicio telegráfico 
UN C R U C E R O A V E R I A D O 
PARÍS 8. 
Es oficial que un gran transporte tur-
co ha sido echado á pique el 2 de Enero 
por una mina á la salida del Bosforo, y 
otro transporte que iba escoltado por el 
crucero turco Medjidié se fué á pique el 
día 5 en el Mar Negro, lentre Sinope y 
Trebizonda. 
E l crucero protegido ruso Mercurio J 
el destróyer ruso Griconi atacaron al 
convoy, y el Medjidié, alcanzado en el 
casco por varios proyectiles, tuvo que 
darse r. la fuga. 
EL ALGODÓN PARA ALEMANIA 




Comunican oficialmente que reina tran-
quilidad en la frontera de Hungr ía y de 
Galitzia. 
En la Polonia rusa y en las orillas del 
Dunajer han tenido que suspenderse los 
ataques de Art i l ler ía por las grandes ne-
vadas que están cayendo. 
A consecuencia de la gran superioridad 
numérica que los rusos tienen en el des-
filadero principal de los Cárpatos y la 
Bukovina meridional, han sido retiradas 




E-l embajador de los Estados Unidos 
en Berlín ha recibido una comunicación 
de s i Gobierno, en la que se le hace sa-
ber que los Gobiernos de Inglaterra y 
de Francia están dispuestos á declarar 
que no consideran el algodón como con-
traba.ido de guerra, y que, por lo tanto, 
en lo sucesivo podrá importaras el ̂  
cionado artículo por Alemania. 
eleva á 2.000 millones. 
Para la Cruz Roja, las mismas enti-




Los aduaneros han abierto un bulto 
sospechoso que iba consignado á Berna, 
el cual resultó contener un equipo com-
pleto de sargento del 210 regimiento de 
Infanter ía . 
Parece ser que el bulto iba destinado 
á un espía alemán, que pensaba disfra-
zarse con él xjara penetrar en las filas 
francesas. 




I I Giornale d'Italia recibe despachos de 
su corresponsal en Trieste dando cuenta 
de la concentración en Hungr ía oriental 
y en la Bosnia y en la Herzegovina de 
grandes refuerzos de tropas alemanas. 
Según noticias de Pontebba, sólo en Bos-
nia hay en la actualidad un Ejército de 
60.000 soldados alemanes. 
Estas tropas reforzarán al Ejército 
austríaco, que prepara un nuevo ataque 
contra Servia. 
Este no se ha rá esperar, y créese que 
será definitivo. 
L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
S E R E F U G I A E N N A V A R I N O 
Servic io^e^^ráf l^ 
ROMA 8. 
E n «1 mar Moditorráneo se ha desenea-
denado una violenta tempestad, que ha 
obligado á la escuadra francesa, que man-
da el almirante Boné d^ Lapeyrére, á gua-
recerse en el puerto de Navarino, donde 
ha tenido que permanecer veinticuatro 
horas esperando á que amainase el tem-
poral. 
o 
NOTAS DE LONDRES 
Servicio tclear/i firo 
E N EIJ PARIIAMENTO 
LONDRES 8. 
i un discurso pronunciado por lord 
Crewe. secretario do Estado de las Colo-
mas, durante la sesión do la Cámara de 
Ser\icIo telegráfico 
ROMA 8. 
No habiendo contestado el embajador 
de Turquía en Persia á la reclamación en-
tablada por este Gobierno á causa de ha-
ber peleado los Ejércitos del Sul tán con-
tra los del Zar en territorio persa no obs-
tante haber sido declarado neutral a l em-
pezar la guerra ruso-turca, el Gobierno 
ha mandado el ultimátum al Gobierno 
turco, ignorándose la respuesta de Tur-
quía. 
DimAZ7.o 8. 
Entre Rasbull y Santiago se ha escu-
chado esta mañana un ligero tiroteo, pe-
ro después ha transcurrido tranquila-
mente el día. 
Los ministros de Francia é Italia, y 
casi toda la colonia italiana, han mar-
chado á I tal ia en el vapor Humberto, 
ouedando en Durazzo, con parte del per-
sonal de la Legación y como encargado 
de Negocios, el cónsul, Sr. Piacentini. 
Los italianos que no han marchado se 
encuentran á bordo del Misurata y del 
Sardagva. En este buque se hallan tam-
bién las autoridades de Burazzo. 
"WASHINGTON 8. 
Los constantes derrumbamientos de tie-
rras qul3 vienen ocurriendo en el Canal 
de Panamá, hacen temer que no se pue-
da verificar la ratrada tr iunfal de los 
buques en el próximo mes de Marzo. 
Esos derrumbamientos se registran en 
.el sector del Colorado, y fundadamente 
se cree que obstruyan la travesía, no 
sólo para, los dreadnoughts, sino también 
para toda clase de buques. 
De estos temores participa esp.ecial-
mente, y así lo ha hecho saber, el gober-
nador de la zona del Canal de Panamá. 
LONDRES 8. 
E l Mormng Post dice que Austria-
Hungr ía ha ofrecido la paz á Servia, á 
base del statu quo, y dando, además, á 
ésta toda la Albania del Norte, incluso 
Burazzo, hasta la frontera montenegrina. 
PETROGRADO 8. 
La primera sesión de la Comisión de 
Presupuestos de la Duma, se celebrará 
el día 20 del corriente mes. 
—o— 
CopExnAorF. 8. 
Para las atenciones de la guerra, las 
Compañías alemanas de seguros han ce-
Según comunica el señor ministro ple-
nipotenciario de S. M . en Constantinopla, 
el Gobierno turco ha dispuesto que, du-
rante las actuales hostilidades, serán con-
siderados por su país contrabando de gue-
rra les objetos y materiales siguientes: 
Contrabo ndo de guerra absoluto. 
I . 0 Las armas de fuego de todas cla-
ses, ligeras y pesadas, incluso las armas 
de caza, las armas blancas, las piezas 
sueltas de las mismas. 
2. ° Los proyectiles, cartuchos y cu-
biertas de cartuchos de todas clases, los 
torpedos y sus piezas sueltas caracterís-
ticas, simples ó compuestas. 
3. ° Las pólvoras de toda especie y los 
demás explosivos y materias detonantes 
utilizadas en la guerra, así como el sali-
tre, el azufre, los sulfates de potasa y to-
das las demás materias químicas simila-
res necesarias para su faibricacióm. 
4. ° Las pólvoras y los productos quí-
micos explosivos de todo género que no 
están aíectos especialmente á la guerra. 
6.° Las cureñas y armones ó sus pie-
zas sueltas, sus ruedas y cubos, los avan-
trenes, los furgones de municiones y de 
transporte en geoeral, las fraguas de 
campaña, las cajas de municiones, los 
vehículos destinados al transporte de: 
grandes pesos, los camiones automóviles, 
los motores utilizables en el servicio del 
Ejército y de la Marina, todo género de 
medios de transporte similares y sus pie-
zas sueltas, simples ó compuestas, todos 
los aceites y las grasas empleadas en ia 
Arti l lería y ea los demás servicios. 
6. ° Los pontones y todos los instru-
mentos y el material propios para la ins-
talación de puentes, medios de transpor-
te marí t imo y cualquier clase de madera 
de construcción. 
7. ° Máquinas de todas clases movidas 
por vapor, petróleo, bencina y electrici-
dad, así como sus piezas sueltas, simples 
ó compuestas: los proyectores de acetile-
no ó eléctricos; las lámparas , los helios-
tatos, los heliógrafos y todos los aparatos 
eléctricos. 
8. ° Los efectos de vestuario y de equi-
po, los tejidos y el calzado militares ca-
racterísticos. 
9. ° Los ameses y sillas militares, las 
cabezadas para las bestias de carga, los 
artículos y el material de talalbartería, 
los hornos y cocinas militares, las tien-
das de todo género y sus piezas acceso-
rias, los equipos propios para el Ejérci to 
y el material militar. 
10. E l material y todos los instrumen-
tos, artículos y cbjetos sueltos, simples y 
compuestos, que pueden ser |itilizados 
para fortificar una posición destinada á 
campamento. 
I I . Los navios y embarcaciones de 
guerra, los objetos y materiales que no 
puedan ser utilizados sino en los navios 
y embarcaciones de esta clase, los diques 
flotantes y las piezas sueltas, simples ó 
compuestas; las grúas destinadas á le-
vantar grandes pesos, así como toda cla-
se de máquinas propias para este efecto, 
las canoas-automóviles, las embarcacio-
nes, los pontones (cisternas ó de trans-
porte), todas las máquinas propias para 
la fabricación y reparación de las armas 
y de los equipos del Ejército y de la Ma-
rina, los talleres y sus piezas sueltas, sim-
ples ó compuestas. 
12. Los globos, los aparatos de avia-
ción, los aeronaves y sus piezas sueltas, 
simóles ó compuestas. 
13. Los animales de silla, t iro y carga. 
14. Las planchas de blindaje, el plo-
mo, los planchones (tolo), el platino, las 
planchas de cobre, las escuadras de hie-
rro (anaces en ter), las barras de hierro, 
los tornillos, el hierro, ,el zinc, las plan-
j chas y varillas de estaño, la madera de 
toda especie. 
15. La hulla. 
Confrahan-do de guerra condicional. 
1. ° Los víveres de todas clases, inclu-
so los vinos. 
2. ° Los forrajes y granos propios para 
la alimientación de los animales, a s í como 
los cereales. 
3. ° Los libros referentes á los servi-
cios militares, terrestre y naval, princi-
palmente los libros y cuadros relativos á 
la Ordenanza. 
4. ° E l oro y la plata amonedadas ó en 
lingotes y el papel represuntativo de la 
' moneda. 
I 5.° E l material fijo y móvil de ferro-
| carriles, Hos j : nstrumentos ¡y imateriales 
I diversos de -os ferrocarriles Decauville, 
I así como los automóviles de punto, bici-
cletas y motocicletas. 
6. ° Los aparatos y material de telé-
grafos, radiotelégrafos, teléfonos y ca-
bles. 
7. " Las prendas de vestir de todas 
cla.ses, los tejidos para ellas y el calzado. 
8. ° Las herraduras, toda clase de ins-
trumentos, oSíjetos y material de he-
rrador. 
9. " Los alambres de puntas, así como 
los instrumentos y material que sirven 
para instalarlos, fijarlos, tenderlos ó cor-
tarlos. 
10. La pacura. Ta nafta, la bencina, el 
petróleo, así como las materias análogas 
que pudieran ser utilizadas como com-
bustible en sustitución de la hulla. 
11. Los gemelos, los telescopios, los 
diversos instrumentos que sirven para 
determinar las distancias, los mapas, los 
cronómetros, los diversos aparatos é ins-
trumentos de observación naval y topo-
gráfica. 
H O R A 
BOMBARDEO D E UN 
i ^ I S C I E W T Q S R U S O S Y C I E N T O C i N C Ü E M T A 
Y D O S F R A N C E S E S PR8SIONEROS 
Servicio tele» ráfico 
LONDRES 8. 
Díeese que en la región del Iser signe 
violentísimo el duelo de Art i l ler ía y que, 
a pesar del mal tiempo, cont inúa la lucha 
con encarnizamiento. 
Los alemanes trabajan con gran acti-
vidad en la iortificación-de la costa ña-
menca. 
Sigue la lucha por Oberburnhaup^. 
AMSTEKDAM 9. 
E l terreno en Flandes, según comunica 
el Gran Cuártel general alemán, se halla 
empantanado por compleo, dificultando los 
movimientos, 
A l Este de Reims los franceses intenta-
ron desalojar á los alemanes de una t r in -
chera, pero éslos, en un contraataque in-
mediato, los rechazaron, cogiéndoles 50 
prisioneros. 
E n el centro y en la parte Este de las 
Argonas las tropas alemanas hicieron nue-
vos progresos. 
E n los Vosgos, al Sur de Biedelshau-
sem, fué rechazado un ataque nocturno di-
rigido por los franceses contra la posición 
alemana cerca de "Bucherkopf 
Los ataques repetidos de los franceses 
contra la altura al Oeste de Seunheim fue-
ron rechazados, haciendo los alemanes pr i -
sioneros á dos oficiales y cien soldados. 
Continúa )a lucha por la posesión del 
puaMo Oberburnhaupt, situado a l Sur de 
Sennhcim. 
1.600 rusos prisioneros. 
AMSTEKDAM 9. 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que sigue el mal tiempo en el teatro 
oriental de la guerra. 
A l Este de Tiawka los alemanes hicieron 
nuevos progresos, cogiendo 1.600 prisio-
neros y cinco ametralladoras. 
E n el resto nada nuevo. 
Los austríacos se fortifican. 
NlSGH 8. 
Los austríacos comienzan á fortificarse 
cerca de Putchevo. 
Lucha violenta en las Argonas. 
PARÍS 8. 
E l comunicado de las once de ia no-
che dice a s í : 
" E n el Norte de Sóissons hemos toma-
do un reducto alem-'m, conquistado dos 
líneas sucesivas de trincheras y alcanza-
do una tercera línea. 
Tres retornos ofensivos ejecutados por 
los alemanes han fracasado. 
En las Argonas, un ataque muy vio-
lento de los alemanes en la Al ta Ghevau-
dhée, nos ha obligado primeramente 
replegarnos en un kilómetro de frente; 
pero liemos contraatacado y vuelto á oc 
j a r nuestras posiciones." 
Bombardeo de un puerto turco. 
CONSTANTINOPLA 8. 
E l Estado Mayor turco comunica qm 
la flota rusa ha bombardeado en el Mai 
Negro, violando el derecho internaeiona 
el puerto indefenso de Sinope, causande 
destrozos en dos casas y echando á pie 
cuatro barcos. 
No hubo pérdida de vidas. 
Prohibida por la noche. 
AMSTERJDAM 8. 
Se ha transmitido un aviso á lo^ 
vegantes, advirtiéndoles que la enti 
en los ríos Elva y Weser sólo se perrait 
durante el día, teniendo que tomar pi 
tico todos los buques en Listertiefburhj 
porque de otro modo ia navegación 
sul tar ía peligrosa. f 
Noticias desmentidas. 
PARÍS 8. 
La Prensa alemana publica un radio-
telegrama, pretendiendo que los franc 
ses perdimos la altura cota 425, que 
mina Steinbach, así como también dic 
que no hemos penetrado en Birnbaup-le 
Haut. 
Se desmienten oficialmente esas 
noticias. 
No hay crisis. 
SOFÍA 8, 
E l rumor de que el Gobierno está en 
crisis carece en absoluto de fundamento. 
E l presidente del Consejo procederá 
-JV-d JTTÛ SUODOJ v, ontrnodo o^u^raom na 
ciaiinente el Gabinete. 
En bonos del Tesoro francés. 
LONDRES 8. I 
Hoy el Banco de Inglaterra, con la a u l 
torización del Gobierno, ha abierto sus 
ventanillas para recibir las suscripeio- | 
nes de diez millones de libras esterlinas; 
en bonos del Tesoro francés. 
El voluntariado y las suscripciones. 
LONDRES 8. 
Esta tarde f n la Cámara de los Loi 
contestando á diversas preguntas, lor 
Crowe dijo que de una manera generí 
el reclutamiento en Irlanda se prosigu. 
á satisfacción del Ministerio de la Guerra. 
Terminó diciendo que las sumas inver-
tidas en diversas suscripciones patrióti-
cas pasan hoy de un millón de libras o-
terlinas. 
JUNTA DE DEFENSA 
NACIONAL 
En el Ministerio de la Guerra se reunió 
ayer tarde, á las tres, la Junta de Defensa 
ael Reino, bajo la presidencia -del Sr. Dato. 
Además del presidente y ministro de la 
Guerra, conde del Serrallo, coneurrieron á la 
junta el ministro de Marina, el jefe del Es-
tado Mayor de este departamento y el gene-
ral jefe de la sección de Artillería, Sr. Cu-
billo, que llevó la representación del subse-
cretario de Guerra, ausente estos -días de 
Madrid. 
Duró la reanión desde las tres hasta las 
cuatro y media, A la salida, nada dijeron los 
reunidos, pero durante toda la tarde y la 
noche de ayer, corrieron insistentes rumores 
respecto á si en esta junta se habrá tratado 
algo acerca de la oeupa ĵoa áe> Tánger por 
España. 
POR LOS IfSSNiSTEREOS 
DE FOMENTO 
El ministro de Fomento no tenía ayer nin-
guna noticia que comuniear á la Prensa. 
El Sr. Ugarte viene preparando estos días 
varios interesantes proyectos, entre ellos los 
referentes á: 
Modificaciones de la ley de JVrocai 'riles 
secundarios, aplicando ésta á las líneas de 
automóviles que se establecerán donde no 
exista aquel medio de locomoción; 
Establecimiento de la Bolsa die Barcelona 
dándole carácter oficial; 
Abastecimiento de aguas en las pequeñas 
poblaciones; 
Impulso á la industria vitivinícola; 
'Estadística de las industrias establecidas 
en E s p a ñ a ; 
Y catálogo do los montes que el Estado 
posee, .con una ley relativa á su repobla-
ción. 
D E ESTADO 
Ayer tarde oonferenrió con el ministro do 
Estado el roprosentante de Suiza en esta 
corte. 
—El lunes próximo, á las cuatro y media, 
comenzarán en el Ministerio de Estado los 
exámenes de aptitud para ingreso en la ca-
rrera diplomática. 
D E GRAJCiA Y JUSTICIA. 
En la mañana de ayer ha visitado oficial-
mente al Sr. Burgos y Mazo una Comisión 
del Tribunal Supremo y del Colegio de Abo-
gados, para ofveo-rle sus respetos. 
Se cruzaron di&enrsos entre el Sr. AWe-
eoa y el ministro, de felicitación y acción de 
gracias, ofreciendo todos cooperar al bien de 
la Magistratura. 
E N GOBERNACION" 
Por la tarde. 
El ministro do la Gobernación, al recibir 
ayer tarde á los periodistas manifestó que 
el gobernador do Barcelona le daba -cuenta 
de que presentaba mejor as? ecto o¡ paro de 
los blanqueadores, motivado poc el lock-out 
declarado por los patronos. 
De ir tadrnga/t». 
Como de costumbre, recibió esta madm-
gada á los periodistas el Sr. Sáeuz de Que-
jaaa. 
E l subsecretario de Gobernación nos facili-
tó un telegrama de Tarragona y otro de Soria, 
sin interés especial; y refiriéndose á un tele-
grama que la Prensa de la noche publicó res-
pecto á coacciones que se dicen llevadas á esh» 
en el cuerpo electoral de Betanzos en contra 
del candidato liberal D . Daniel López, mani-
festó que tales coacciones no existen, y si exis- : 
tieran, lo que debe hacerse es concretar laa 
denuncias. 
El general Cavalcant i—añadió el Sr . Sien* 
de Quejana—í-uenta en Betanzos con la adhe-
sión de la mayoría de los electores, pues ade-, 
más de la influencia que en aquel distrito tie-
ne la familia del Sr. Cavaleanti, le apoyen 
con todo entusiasmo los gareiaprietistas y lo« 
amigos del señor marqués de Figueroa. 
Y terminó diciendo el Sr. Quejana, que el 
telegrama citado acaso sea como k. prepara-
ción, para explicar la derrota de qne podrá 
ser objeto el candidato del «onde de Romaco-
nes. 
VARIAS NOTICIAS 
Consejo de ministros.—Probablemente eí 
lunes se ce lebrará Consejo de ministros ea 
la Presidencia. 
U n alnmerzo.—Ayer, á las do« menos 
cuarto, obsequió la colonia onubense con 
un banquete en el Palace Hotel , a l nueve 
ministro de Ins t rucción pUbltca, Sr. Burgoa 
y M/azo, 
E l presideute del Consejo, qne eístab» 
invitado< no pudo asistir, .por hallarse cora-
prometido anteriormente para asistir ^ 
o t ro almuerzo. 
E l coronel Biqnelme.—Ayer llegó fi, Ma-
dr id , para presentarse al ministro de la 
Gobernaición y al Sr. Méndez Alanfs, el nue-
vo comisar'o general del Cuerpo de Policía : 
de Barcelona^ «oronel de la Guardia civil, 
Sr. RIquelme] el cual sucede a l Sr. Milico1 
Astray, que ha sido jubilado. 
Una conferencia.—Ayer mañana, ha e** 
lebr.ado una larga ooaferenteia con eü al-
calde de Madrid el ex director general da 
Propiedades D. I lel iodoro Suárez Inclán. 
Se t r a t ó en ella del monumento que, po? 
acuerdo del Muniicipio madr i l eño , «e ha die 
erigir en esta corte ai llorado patricio ¿oa 
Alborto Aguilera. 
ENTR0HIZAC1ÓR DEl'sAGRilDO m h l U 
— • o-—-
TTa sido en Ironizado soíemnementc el Sa^ 
grado Corazón de Jesús eu el domicilio del 
señor marqués de Boil . 
En la ceremonia ofició el reverendo padt«. 
Jo:.i! Rubio, de la Compañía de Jesús, qu« 
rezó las preces, leyendo la fórmula de CPO-
sagración. 
E l dueño de la casa entronizó seguidaiueüf| 
te en preferente lugar la imagen ¿te] SMirra» 
de Corazón. 
A] acto,_ que tuvo carácter pura mente 
hiriólo, asistió nomcrosa y distinguida coa» 
cunencia 
MADRID. Año V. Núm. 1.159, L D E B A T E 
Sábado 9 de Enero de 1915. 
EJ 
A Ivs cinco de la tarde de ayer fueron 
oficia'/mente inauguradas las nuevas oficinas 
MJst/bkhdas. en la calle de Preciados, número 
3 y en las cuales ha die funcionar el Giro 
í^íic^il, á partir de mañana, 10. 
A l acto asistieron nutridas representaeio-
ÍJWÍS de los Cuerpos de Copecks y Teíégafos, 
«] dú-eetor genoral, Sr. Ortuño, y bastantes 
periodistas, á los que se mostró el nuevo lo-
«eaJ, moiiUido -con g ^ p lujo.de detalles y fcen-
-díendo á tíicüit-ar el trabajo de los .enxpleia-
.dos y «leí público que avr.da á las oficinas. 
Los invitaidOs á la inauguración fueron ob-
»e<juiados después con un lunch, en el que se 
pronuiaciarcxn entusiastas brindis por la pros-
peridad de los Cuerpee de Correos, y Telé-
grafos. 
TA director general de Comunicaciones, se-
:ñor Ortuño, fué muy feliedtado,, por la nue-
va instalación del Giro Postal y por los cons. 
tantes trabajos que realiza em beneficio del 
servicio. 
Junta presidida por el Prelado. 
Ayer, á las once de la mañana , celebró 
junta ex t raord inaña el Fomento de Voca-
doaies, bajo la presidencia de nuestro ama-
dísimo Pifiado, en el gran s&Ión die juntas 
del palacio episcopaL 
•Asistieron el señor director, señoras de 
Bato, I^tmarca, condesa del V a l , Sangroniz, 
CadDonen, Blas, Iradier, Zappino,^ Hervy, 
'E-lgaero, y señoritas Loj^gorri, García de la 
OPQZ y Blanco. 
Aprobada el awta anterior y el balance ^ 
gastos é ingresos, la señora de Sangroniz leyó 
ara resumen de los trabajos realizados por 
las juntas del Fomento de provincias. Según 
él, hay Juntas constituidas en Sevilla, • Ta-
rragona, Caaiarias, Córdoba, Teruel, Badajoz, 
Bajf'basfcro, Ciudad Rodrigo, Calahorra, Pa-
lemeia, Lugo, Ciudad Real, Huesca, Jaca, 
Tarazona y Salamanca. 
E n . la imposibilidad de referir loe t rába-
;jos de todas las Juntas, merecen especial 
mención Sevilla, que costea el internado á 35 
seminaristas pobres; Córdoba, que ha dupli-
cado el número de alumnos, de 98 que eran 
«ntes, á 193; Salamanea, que ha establecido 
cuatro preeeptor ías ; Teruel, que ha colecta-
• do para 15 medias becas, etc. 
Como datos de la gran crisis de Vocaeio-
ases que esta obra extraordinaria viene a re-
mediar, citaremos el Seminario de Jaca, don-
<dt sólo hay 47 alumnos internos y tres ex-
temos, y el Seminario de Tarazona, en que 
sólo hay 70 alumnos, pero tcnienáo en cuen-
'ta que asta escasez no tanto se debe á la 
falta de vocaciones, cuanto á la falta de re-
<-ursos para dar carrera á los niños pobres 
que se sienten con voeación. 
Se dio cuenta de algunas suscripciones y 
donativos. 
E l señor Obispo, con su autorizadísima pa-
3abra, expuso á las señoras la gran compla^ 
'eeneia con que veía esta obra providencial. 
K^plieó las causas por las cnales se ha ve-
«ido á este estado de crisis de Vocaciones, y 
^ i j o repetidas veces que esta Obra del Fomen-
t o de Vocaciones Eclesiásticas había surgido 
«on gran oportunidad, viniendo á remediar 
una necesidad hondamente sentida. E l insig-
ne Prelado animó á las señoras á proseguir 
sus trabajos, cimentándolos en la oración, 
en la verdadera piedad que tanto distingue 
á las damas madrileñas. 
E l {?eñor diroctor, en nombre de la Junta, 
espresó al señor Obispo la profunda grati-
tud á que quedaban obligados por el cariño 
y señaladísima protección con que distingue 
«sta naciente Obra, diciendo que á la acerta-
dísima dirección del Prelado y á sus circu-
lares de recomendación y aliento debe l a 
Obra cuanto es hasta el presento, y toda la 
grandeza que ha de ak-anzar en el porvenir. 
Las señoras quedaron una vez más encan-
tadas del celo y amabilidad de nuestro ama-
dísimo Prelado. 
( A l terminar la lectura de estos párrafos, el 
público, puesto en pie, aplaude frenéticamen-
te al Sr. Vázquez de Mella, que, confundido 
entre el público, se ve obligado á saludar, 
agradeciendo los aplausos. Estos fueron in i -
ciados por el propio Sr. Maura.) 
E l conferenciante, con gran suma de datos 
históricos, estudia la organización de Inglate-
rra, Francia, Rusia, Alemania é Italia,, para 
demostrar que en todas estas organizaciones 
políticas tuvo primordial importancia la gue-
rra, que ejerció más decisivo influjo que la 
línea directa de sucesión de las Monarquías. 
Sólo en España se desmiente esta regla. 
Isabel de Castilla y Femando de Aragón, 
llegaron á reinar por vínculos de amor, si-
guiendo la línea directa de sus progenitores. 
E l Sr. Llanos hizo un detenido y precioso 
estudio histórico de nuestra Edad Media, de-
mostrando, cómo siempre la fusión de co-
ronas y Estados fué obra del amor, del sen-
timiento nacional. 
Las líneas de esta silueta que estoy trazan-
do—añade-—, todavía se hacen más visibles «a 
el siglo x ix . 
Por aquel sentimiento, el pueblo español, 
ante la amenaza de la dominación franee?a, 
se sumó, aclamando como Rey á Fernan-
do V i l , porque sólo vió en él lo que Fernan-
do V I I representaba. 
Por ese mismo sentimiento, después de de-
rrocada una Reina, las Cortes Constituyentes 
proclamaron una Monarquía, trayendo al Tro-
no á Don Amadeo de Saboya. Si bien no tu -
vieron en cuenta que trasplantar tina Monar-
quía, no es trasplantar una flor, y por ello 
la bella planta se secó. 
Hace relación á la vida efímera de la Re-
pública instauradla en España , diciendo que 
la proclamación de Don Alfonso X I I es la 
más palmaria demostración de la compene-
tración del ideal monárquico con el sentir na-
cional. 
Afirma que cuando, muerto Alfonso X I I , 
ju ró su viuda la Constitución como Regente 
del Reino, lo hizo, más que en nombre de un 
hijo, -cuyas cifras eran desconocidas, en nom-
bre de cien generaciones. 
Hablando del maurismo, dice que son los 
mauristas la contrafigura del hombre práctico, 
una mezcla de místicos y Quijotes. 
Cuando el partido conservador quedóse sin 
jefe, vosotros los jóvenes, que no veíais en 
el Sr. Maura al presidente del Consejo de mir 
nistros, sino al insigne patriota, {grandes 
cplcmsos y vivas á Manra), dijisteis: ¿y á nos-
otros qué nos importa? Y como los jóvenes de 
1886 fuimos monárquicos sin Rey, vosotros 
fuisteis mauristas sin Mauna. (Ovación.) ^ 
Terminó el Sr. Llanos dirigiéndose á los jó -
venes pai-a decirles: Por el Rey y por Mavra, 
hacéis bien; la Patria os lo premie. 
Una oviación estruendosa saludó al señor 
de los Llanos Torriglia, que fué felieitadísi-
mo, recibiendo la enhorabuena del Sr. Maura. 
AUDIENCIAS 
E l Rey fué cumplimentado ayer por el ex 
ministro D. Antonio López Muñoz, el agrega-
do militar de la Embajada de Italia, -capitán 
Mareengo, y el señor Obispo de Sión. 
Don Alfonso recibió, también en audiencia 
militar, al almirante Sr. Chacón, teniente 
general Sr. Jiménez Castellanos, contraalmi-
rante Sr. Besteiro, general de brigada señor 
Lanza Iturriaga, coroneles Sres. J. Bustillo, 
Vives y Gayán Fr ías , y otros varios jefes y 
oficiales dte nuestro Ejérci to. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina fué 
icumplimentada por los embajadores de Aus-
tria, Pr íncipes de Pürstenberg. 
TELE.GBAMAS REGIOS 
Los Reyes telegrafiaron ayer á la Reina 
Elena de Ital ia, felicitándola con motivo de 
celebrar su cumpleaños. 
—'Ayer tarde le fué dada al Rey lai noticia 
de haber muerto en el campo de batalla el 
hijo político de M . Viviani , M . Jean Hirch , 
y Don Alfonso telegrafió en seguida al pre-
sidiente del Gobierno francés, testimoniánj-
dole su pésame. 
POR LA TARDE 
Ayer tarde pasearon los Reyes en automó-
v i l por la Casa de Campo. 
Por la noche comieron los Soberanos en el 
Palacio de la Infanta Doña Isabel. 
c F E R E 
Don Fél ix de los Llanos Torriglia dió ayer 
tarde en el salón de actos del Hotel Ritz una 
«onfereneia del curso organizado por la Ju-
ventud Maurista, pero con el carácter de ex-
traordinaria, por no es-tar comprendida en el 
programa de conferencias. 
Comenzó pidiendo benevolencia al audito-
r io , y diciendo que la edad, en compensación 
á la muerte de ilusiones, tiene algunos p r i v i -
legios, entre los que está, según modismo an-
daluz, el de juntar los muñecos de la cabeza. 
En párrafos puramente irónicos, habla de 
los •modernos adoradores y galanteadores de 
la Monarquía, diciendo que en vez de halagar 
sentimientos, lo que hacen es querer presen-
tar como sospechosos á los demás. 
Alude á los manejos políticos de Lerronx, 
escuchando una delirante ovación, 
Oyense recetas—diee^que recordiarían las 
del cocodrilo del Niio si este saurio se hubiera 
decidido á hablar. 
En la política actual se quiere hacer creer 
á toda costa que el Código monárquico sólo 
lo conocen los republicanos y los Hbeciales, y , 
desde luego, que los que tal pretenden, pre-
tenden también, por supuesto,,.que el Sr. Mau-
ra ni lo ha visto. 
Lee párrafos de un discurso del Sr. Maura 
de treinta años fecha, en los que dicho señor 
defendía la soberanía nacional 
Frente á los supervivientes, si aún quedan, 
ée la teoría del derecho, divino, ¿no habéis 
fisto en lo que acabo de leerás la pereonifica-
ción de la Monarquía"? 
Remóntese á las Cortes de 1892, en que 
siendo presidente del Consejo de ministros el 
Sr. Sagasta, D, Antonio Maura, que perte-
necía al partido liberal, formando parte de 
nna Comisión parbwnentaria, pronunció uu 
«feeurso definiendo el concepto d« la sobcra-
BJa. 
Entom-ees—dice el cótsferendante—se dió un 
«epectáeulo curioso: la minoría conservadora 
que se sentaba frente a i Sr. Mbura. le aplnu-
dió, mientras guardaba silencio el partido l i -
b?.ral, que ocupaba los escaños de detrás del 
«rador, y el Sr. Azcánaie subrayó el aplauso 
•e ios eonservadores. 
iteeaenda qne el Sr. Cánovas del Castillo 
jevírntóse á hablar en aquella ocasión, dando 
la ra- al Sr. Maurn. (Grandes aplausos.) 
Recuerda qne el Sr. Cánovas del Castillo 
fcabhindo de las relaciones entre republicanos 
y .muíiárquieos. condenó ya lo que condenó el 
&r. Man n i cuando hablaba en 1912 de cier-
^ proraiscmdadqs. (ftrotfwfcs aptomos.) 
La Monarquía—dice el Sr. Llanos—no es 
artilngio cualquierá. sino una resultamña 
una mamfestación de la nación.' que echa 
•obro tna dinastía la carga pesada del pa-
ta.-',;. 
^ Aludiendo al Sr. Vázquez de Mella, lee va-
ri*:- de ios párrafos del disiturso pronunciado 
en f l ( ongreso por el insigne orador tradi-
«touaifsLa. al hablar la aobersHÍa social 
Denunciante procesado. 
'Contra cierto funcionario de la Policía 
presentó una denuncia un individuo llama-
do M. D. B. 
E l Juzgado comprobó 'la falsedad de aqué-
lla, y procesó al denunciante. 
Obrero lesionado. 
Trabajando Andrés Menocir Herrero, de 
veintiséis años, pintor, en e l decorado de 
la escalera de la casa núm. 20 de la calle 
de Mart ínez Campos, tuvo 9a desgracia de 
caerse desde una altura considerable. 
En brazois de sus compañeros fué tras-
ladado á la Casa de Socorro del distrito 
de Chamber í , donde los médicos de guar-
dia le apreciaron distintas lesiones en el 
peo.ho, cara y manos, siendo su estado de 
pronóst ico reservado. 
Muerte de un hombre. 
•En ©1 vecino é inmediato pueblo de Ca-
nillas falleció, en una mísera vivienda, e l 
mendigo Viicente Ramón Herrero, 
El Juzgado se personó en «1 lugar del 
suceso, y al practicar las diligencias y re-
gistros propios del caso, ,se encont ró una 
mugrienta cartera, conteniendo t í tu los de 
la Deuda y resguardos del Banco por va-
lor de diez m i l duros, lo que produjo la 
natural sorpresa, t r a t ándose de un hombre 
que vivía de la caridad públ ica . 
Las diligencias serán enviadas a l Juz-
gado de Alcalá, á cuya jur isdicción perte-
nece el pueblo. 
Moneda falsa. 
La brigada de Invest igación criminal de-
tupo á Mar ía León Berroical y á sus hijas 
Teresa y Manuela, de diez y catorce años , 
respectivamente, por expender moneda falca. 
Las n iñas , solas unas voces, y acompaña-
das otras por su madre, adqu i r í an localida-
de3 en un cinerniatógrafo de la calle del 
Barquillo, pagando su importe con monedas 
de dos pesetas, que resultaban luego faisas. 
Como el hecho hubo de repetirse fre-
cuentemente, .púsose de acuerdo el encar-
gado de la taquilla con la Policía, que rea-
lizó, conformo hemos dicho, la detención. 
Practicado por los agentes un registro 
en la casa de las detenidas, calle de la 
Solana, n ú m . 3, no dió n i n g ú n resultado 
práct ico. , 
La madre y las n iñas pasaron á Ios ca-
labozos del Juzgado de guardia. 
Caída, 
Vicente López G-arcía, de trece a ñ o s de 
©dad, aprendiz de peluqaiero. se cayó ca-
sualmente en la Puerta del Sol. pro-lucién-
dose una herida dislaceranto en la reg ión 
radial del brazo izquierdo, de cuatro cen-
t ímet ros de extensión, y otras varias con-
tusiones. 
Pasó á su doimiícilio, Salitre, 11, 4.a iz-
qnierda, después de ser curado en Sa Casa 
de Socorro del dis tr i to del Centro, en la 
que calificaron su estado de pronóst ico re-
servado. 
Una mujer herida. 
^ E n las convulsiones d© u n ataque ner-
vioso dióse un golpe en la frente, causán-
dose una extensa herida, Joaquina Sánchez 
Castillo, de cincuenta afios de edad, con 
domicil io en P.a calle de Aloniso Cano, nú -
mero 33> patio, núm. 16, en que ocurr ió el 
hoc.ho. 
Se la asistió convenientemente en la Ca-
sa d© Socorro del distr i to. 
Su pronóst ico es reservado. 
Desgraciado aecidente. 
•Cesáreo Cano Villaverde. cerrajero, qué 
presta sus servicios en los talleres d© la 
estación del Nbrte, cayó íl im foso, al re t i -
rarse á su casa, causándose graves lesiones 
de l a í que fué auxiliado en e l Oabinete 
médJico de dicha estación. 
Robo. 
Bel .piso bajo del núm. 14 de la calle 
d© la Estrella, se llevaron unos ladrones, 
que se desconocen, 250 pesetas en metá-
lico y diversos objetos y ropas. 
El dueño de la habitación, Fé l ix Vi l la-
grasa Perrer, litógraifo, p re sen tó la opor-
tuna denuncia. 
Riña, 
En el paisoo de Atocha r i ñe ron el oochc-
ro Diego López Vilches, con e l panadero 
José Verdial Fe rnández . 
Ambog salieron heridos; é s t e con lesio-
nes importantes en la icabeza, y aquél le-
vemente. 
Antonio Domínguez Toscano, que intervi-
no en la cuestión, resul tó t a m b i é n contu-
sionado. 
iSe les asistió en la Casa de Socorro del 
dis t r i to del Hospital, pasando después á 
prese-ncia del juez de suardia. 
E n Ia Academia d© la Historia. 
Con asistencia de casi todos los académi-
cos numerícrios y del señor Obispo de San 
Luis de Potosí, como correspondiente, entre 
otros de igual calidad, presentó el Sr. Fer-
nández Bethencourt, en la últ ima sesión cele-
brada por la Academia de la Historia, el dis-
curso del general Mar t ín Ar rué para su in-
greso en la docta Asociación, quedando en-
cargado de contestarle dicho Sr. Bethencourt. 
Posteriormente se leyeron tres informes; 
uno, del Sr. Ureña, acerita de la obra del doc-
tor Paul Herré , profesor de la Universidad 
de Leipzig, titulada Quellenktvnde zur Welte-
gescMche Ein Mandbuch (Conocimiento de 
las fuentes de la Historia) ; otro, del Sr. Pé -
rez Vi l lami l , sobre la Biografía de Sor Mea-
ría de Jesús de Agreda, sacada de sus obras 
inéditas por D . Eduardo Boyo, y otro, del 
conde de Cedillo, pedido por la Comisión de 
Monumentos de Toledo, sobre dicha ciudad 
y sus reformas urbanas. 
E l padre 'Piba, presentó varios dibujos y un 
caico de gran valor arqueológico, leyendo des-
pués un escrito del conde de Torres Cabrera, 
acerca del patronazgo de la iglesia de San 
Juan de Lctrán. 
E l marqués de Laurencín presentó el Bole-
tín correspondiente á Diciembre último, y los 
Sres. Melida y Casanova dieron cuenta de un 
acto representativo. 
Ou-culo d© B©llas Artes. 
L O S HBBMANOS Q U I N T E R O 
E n el Círculo de Bellas Artes han dado 
una conferencia los celebrados dramaturgos 
D. Serafín y D. Joaquín xilvarez Quintero. 
E l primero de dichos hermanos leyó una 
amena Charla, que hizo las delicias del audi-
1 torio, y unas cuartillas tituladas La previa 
censura, entremés inédito, que fueron celebra-
1 dísimas. 
La sesión terminó representando los artis-
tas Mar ía Paloü y Paco García Ortega el diá-
logo de los autores andaluces Sangre gorda, 
escuchando merecidos aplausos. 
Círculo Catól ico. 
E l reverendo padre Mateo Crawley, de los 
Sagrados Corazones, dará una conferencia á 
los obreros mañana domingo, á las cuatro y 
media de la tarde, en el Círculo Católico (Du-
que de Osuna, núm. 3). 
Las invitaciones para caballero pueden re-
cogerse en las porterías de las calles de Gé-
nova, 21, y Mayor, 11 y 13. 
Centro de Hijos d© Madrid. 
En este Centro se han establecido dos ela1-
| ses más de Ingles, y á distintas horas, con el 
j fin de dar más facilidad á las personas que 
I por sus ocupaciones no pudieran asistir á la 
clase general. 
E l curso de Inglés comenzará el día 15 del 
i corriente. Cuantas personas deseen inscribir-
!se deben pasar por la Secretaría del Centro, 
| plaza de ia Vi lk- , núm. 3, de seis á siete de la 
i tarde. 
Centro Maurista. 
E l próximo domingo, día 10, á las seis y 
media de la tarde, dará una conferencia en 
este Centro sobre política en general, el abo-
gado y diputado á Cortes D . Angel Ossoxio 
y Gallardo. 
Centro d© Defensa Social. 
E l día 14 del corriente, á las &eis de la tar-
de, tendrá lugar la primera velada cinemato-
gráfica del mes de Enero. 
Las otras dos correspondientes á dicho mes 
se verificarán los días 22 y 30. 
. — » 
Do Fomento. 
Real decreto: Nombrando en ascenso de 
escala inspectores generaies del Cuerpo de 
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, á 
D. Eduardo Vi la y Algor r i y á D. Manuel 
Maese y Peña. 
—¿Idem i d . id . en ascenso de ídem inge-
niero jefe de primera clase del Cuerpo de 
Minas, á D. Antonio Sempán y A randa. 
—Idem id. en ídem ingeniero jefe de se-
gunda de ídem, á D . Francisco ü isber t Te-
rol . 
—Idem id . jubilando al inspector general 
del Cuerpo de ingenieros de Minas D . Ense-
bio del Busto. 
—Idem id. id . al id. del id . id , id . don 
Ramón Adam Yarza. 
•—Idem confirmando en el cargo de secre-
tario gfueral, vocal nato del Consejo Supe-
rior de Fomento á D. Lorenzo Muñiz;. 
—-Aprobando el reglamento para la Es-
cuela de ingenieros de Montes, 
—¡Nombrando vocales del Consejo Superior 
de Fomento á D . Joaquín Garnica y Sando-
val, marqués de Casis-Pacheco, D. Francisco 
Marín , marqués de la Frontera; D . Juan 
Francisco Gascón, D. Justino Bernad, don 
Andrés de Bret y Bigas y D. Texifonte Ga-
llego. 
De Ins t rucc ión públ ica . 
Reales decretos: Promoviendo á inspector 
.primero del Cuerpo de Archiveros, á don 
Rodrigo Amador de los R íos ; á inspectores 
de segunda, á D. José Ramón Mélida y á 
D . José Herrero; á jefes de primer grado, á 
D . Atanasio Palacio Valdés, D . Ju l ián Cria-
d'o y Aguilar, D , Andrés Tovar y Yanguas, 
D . Nicolás de Gascón, D . Juan Ménéndez Pi-
dal, D . Lope Bar rón y Oehoa y á D. Balta-
sar Gómez Llosa; á jefes de segundo grado, 
á D. Augusto Fernández Victorio, D . Ma-
riano Muro, D. Benedicto Antequera, don 
Fernando Ariño, D. José Pontes, D. Alvaro 
Gil de Albacete, D . Antonio María Fabié, 
D. Rafael Ibarra, D . Lorenzo González, don 
Benjamín Fernández, D . Vicente Larraaaga 
y D. Mareelino Gutiérrez del Caño. 
PETICION D E MANO 
H a sido pedida la mano de la señorita Tere-
sa de Larra y de Larra para nuestro particu-
lar amigo D. Luis Ontiveros y Reguera. 
L a boda se efectuará en Febrero próximo. 
BODA 
En Sevilla se celebró la boda de la seño-
r i ta María del Pilar Armero y Castrillo, hija 
de la marquesa viuda del Nervión, con don 
Alvaro Dávila, hijo de los marqueses de V i -
llamiarta. 
ENFERMOS 
E l vicepresidente del Senado, conde de V i l -
ches, se encuentra ya restablecido de su en-
fermedad. 
•—Se encuentra enfermo, aunque por for tu-
na no de cuidado, D . -Gonzalo Gullón. 
V I A J E S 
Han regresado á esta corte: de Son Sebas-
tián, los marqueses de Riscal, y de Sevilla, 
los señores de Muñoz Vargas, 
—Los señores de Oliveira Cézar, que han 
pasado unos meses en Biarritz, se han trasla-
dado á París , 
UN BANQUETE 
E l ilustre director de la Real Academia Es-
pañola, D, Antonio Maura, siguiendo la cos-
tumbre, ya tradicional, que 'mantuvo hasta su 
muerte D. Alejandro Pidal, reunió el miérco-
les, festividad de los Santos Rey os, á sus com-
pañeros de la docta Corporación, para cele-
brar con. un banquete la entrada en el Año 
Nuevo. 
En atención al delicado estado de salud de 
la respetable señora de Maura, la comida, se 
verificó en uno de los salones del Hotel Ritz. 
•Con el Sr. Maura se sentaron á la mesa, 
entre otros académicos, los Sres. D . José Eche-
garay, marqués de Gerona, Picón, Fernández 
de Bethencourt, Navarro Reverter, Coitázar, 
Vázquez de Mella, Rodríguez Marín, Carraci-
do, Cotareio, Saralegui, Commelerán, Alva-
rez Quintero, Benavente, Miguel Eohegaray, 
Menéndez Pidal y Alemany. 
Por causas de enfermedad y ausencia se 
excusaron otros académicos. 
ENJLA^COMEDIA 
F u n c i ó n benéfica. . 
La "Unión de Damas E s p a ñ o l a s " patroci-
na mueheduimbre de obras benéfieo-sociales, 
que necesitan tan copiosos fondos como inde-
feso trabajo, y más caridad cristiana que tra-
bajo y fondos. 
Para recaudar éstos organizó ayer una re-
presentación teatral, con la cooperación de 
notabilísimos aficionados. 
Ya los aplaudiéramos, por su mayor paite, 
la primavera pasada, en otra función, celebra-
da con análogos fines, en el teatro Real, y 
pertenecen al cuadro artístico que la colonia 
veraniega de E l Esicorial ha formado bajo la 
experta dirección del ilustre abogado y crí-
tico teatral, D. Xavier Cabello la Piedra. 
Militares y paisanos fué la comedia repre-
sentada. Bien á propósito, para un público de 
jóvenes, puesto que en ella los personajes 
que no se casan es porque ya se habían ca-
sado. 
La interpretación. . . , j u n primor! 
La señorita Pilar de Tavira, Cubana segma-
mente, encarnó la pizpireta, orgullosilla y ena-
morada Tula, -con una propiedad, un garbo y 
una fuetza de sugestión extraordinaria, Mer-
cedes de Tavira supo mostrarse la ingenua y 
dulce mujereita, bien casera, bien pacífici y 
pacificadora, capaz de enamorarse y hacer fe-
liz al tímido y buenazo Constantino Cebolle-
ta, farmacéutico por vocación, etc., etc. ¡ De-
liciosa dama joven, á la manera de la Barce-
na, antes y ahora, Mar ía Fernanda Ladrón 
de Guevara! Rosario no tuvo que esforzarse 
mucho para encender en sus ojazoa, negros, 
apasionadísimos, el fuego reconcentrado del 
amor que Inés profesaba á su marido, el mé-
dico militar, con quien se casara en secreto. 
Insinuamente, natural ís ima, con un corazón.. . 
terrible, es la señorita Muro, por temperamen-
to, más artista que muchas profesionales. Po-
see la clave de sugerir, de intrigar, exclusiva 
de las mujeres de teatro, para las que se es-
cribió aquello de: 
¡Sí guardo en mí, con misterioso anhelo, 
secretos qtte conmigo han de morir, 
y á nadie los revelo! 
¡Bellísima característica, la señori ta Mi la -
gros D. de Ceballos! ¡No fué bastante la pe-
luca canosa, más que á coronar de plata su 
hermosura! 
Don Ramón resultaba incomprensible con 
tal Doña Teresa por mujer. Di jo muy bien, 
con la solemnidad crepuscular y otoñescente, 
propio de su papel. 
María Balledor y Carmen Tamarit..., dos 
criadas de las que no podrían gozarse en sus 
entretenidas conversaciones de visita de cum-
plido las señoras mayores. Y Josefina Reina, 
todo lo meticulosa que el autor de la obra con-
cibió á su Doña Tomasa. 
Elegantes y de verdadero gusto en el vestir, 
se mostraron todoss Y cuenta que alguna lució 
tres y euatro trajes á cual más lindos... 
De ellos, inimitables de gracia, Ricardo de 
la Vega, en A r t u r i t o ; Gonzalo Llorens, en el 
boticario, y José G. de la Serna, en Don Ra-
món; Juan Spottorno, en Ernesto (el médico), 
y Fernando L . Alvarez. en el capitán Mendo-
za, hechos dos galanes jóvenes de altura; Jo sé 
Aleixandre, harto más andaluz que su ape-
llido, y jacarero y juncal en el disloeador asis-
tente J iménez; majestuoso y benigno, E-ari-
que Fabiani, en el general, y pachoi'radc y 
filósofo, Joaquín Moro en Don Ramón. 
Muchos y muy ski'Ceros y merecidos, los 
aplausos.. 
E l teatro, lleno, sin una localidad vacía, y 
brillantísimo. Los cronistas de socied-ad no 
acabarían de escribir nombres. Nosotros con-
fesamos humildemente nuestra más completa 
ign oran eia... 
Honró la fiesta S. A. la Infanta Doña Isa-
bel, que se halla donde quiera qne hay una 
caridad que hacer, ó una iniciativa que esti-
mular. 
La Junta organizadora, compuesta por las 
señoras marquesa de Unzá del Valle, conde-
sa de Villatiezo, marquesá de Trives, María 
B. de Alien desalazar, Esperanza G. T. de 
Luca de Tena. Mar ía S. de Cabello, recibie-
ron efusivos plácemes.—B. B. 
E N ^ L A ^ A R Z U E L A 
Estreno de "Una mujer indecisa", opereta 
©n un acto, de Manuel Merino mús ica 
del maestro Mlllán. 
Conforme el título reza, en esta opereta 
hay una mujer indecisa. ¿Indecisa para 
qué? . . . Pues para aquello á que generalmen-
te con más rapidez se determinan. Indecisa... 
para casarse. Menos mal que sienta pronto 
su loca eabecita, y cuando cae el telón escu-
ehamos el oficial anuncio de su próximo en-
lace, y nos marchamos tranquilos, porque ya 
sabemos que aquella mujer no es indecisa. 
Claramente se advierte que este Ibreto 
no es cosa mayor. Es un simple é insi£?ni-
fleante pretexto ^ue Medno o&eeió á Millán 
preferida por cuantos la conocen. 
p«»-a que éste llenas© compases y más «nnpa-
see... Y nada más que eso: su exigua talla 
artística va acompañada de la decen«ia, y 
esto basta para que moderemos nuestras exi-
gencias. Una opereta limpia es rara avas, lec-
tores. 
El mae-vbro Millán se nos ha destapado « m 
cinco toneladas de música: música auténtica 
y genuína de opereta. Música de esa que l la-
man chic, retozona, saltarina, que convida á 
reír y juguetear. ¡Oh, lia abocada f r i v o l i -
dad de esos one steep, duetos y euplés! . . .^ 
Millán tiene evidleüte cepa de intuición 
musical; es fecundo, con feoatndidad fácil 
que le permite esef-ibár en unas semanas 
veinte números. Quizá por esa excesiva abun-
dancia se nos muestra desaliñado en algu-
nos momentos, y vulgarote en otros; apro-
vecha todo cuanito su fantasía orea, sin pres-
cindir de la escoria, que tanto estorba y em-
p a ñ a el brillo de lo sano. 
Así, en Una mujer indecisa hay fragmen-
tos de innegable inspiración. E l inteirenedio 
del segundo al tercer cuadro, es ejemplo de 
esto, á pesar de que en su úl t ima parte íla-
quea por abigarrado y nebuloso. Alguno de 
los numerosos dúos cómicos que cantaron Ra-
faela Haro y Mareen, también revelan chis-
pa y donaire aguzado. Y un concertante del 
primer cuadro, que se repit ió, posee fibra y 
acusa vigor técnico. E l segundo cuadro en-
cierra también alguna belleza descriptiva que 
el público no quiso apreciar. Pero con fre-
cuencia también se eclipsa, la buena estrella, 
y aquello no suena á nada. 
Los aplausos se desbordiaron en catarata 
desde el primer instaríte, y se bisaron mu-
chos trozos: con mayor justicia que ningún 
otro, el citado intermedio, realmente digno 
de toda loa. 
Nosotros, sin embargo, maestro Millán, 
nos permitimos hacer una observación: cuan-
do se goza de las envidiables facultades de 
compositor que en usted se reúnen, es imper-
donable acudar á este exótico campo de la 
opereta extranjera, abandonando el inagota-
ble manantial de nuestra flora musical po-
pular. ¡Ni una jota, n i una muñeira, n i un 
zortzico, n i una seguidilla asoma ©n sus dos 
obras! Por Dios Santo, maestro Millán, ¡q-ue 
vivimos en 'Eispaña!... 
Por lo damas, n-uestra enhorabuena. E l 
éxito de anoche fué sonado, aunque quizá i n -
ferior al de E l Príncipe bohemio. Ahora se 
impone una mayor selección: producir me-
nos y mejor. 
Los intérpretes rayaron todos á gran al-
tura, excepto algunos coristas. 
Vestuario y atrezzo fueron lujosos y apro-
piados, y las decoft aciones, aceptables.—C. S. 
S i d i g e r í s m a 
Las Pildoras P ink producirán el mayor bien-
á vuestro estómago. La acción es indirecta: 
mejoran el estado general, puesto que regene-
ran la sangre. Merced á esta regeneración d« 
la sangre se estimulan y fortalecen todos loa 
órganos y el estómago, lo mismo que los d-s-
más, se aprovecha de esta distribución ds 
fuerzas por la economía Esta manera de tra-
tar el estómago sin duda es preferible á 1» 
que consiste en tomar después de la* forni-
das uu digestivo que efectúe la digestión e» 
vez de hacerlo el mismo estómago. La totna 
de tales digestivos adolece de un defecto ea-
pital , y es que alivia, pero no eura. Suspen^ 
ded el empleo del medicamento y la enfer-
medad reaparecerá tan violenta como antes-, 
Con las Pildoras Pink obtenéis el alivio inv-
cial y fcaSnbién la curación completa. 
Por otra parte, las Pildoras Pink reponea 
el estómago de la fatiga producida en él por 
su desarreglo de funciones. Las Pildoras Pin-k 
además de su acción sobre el estómago, a<v 
túan sobre el sistema nervioso, y gracias á! 
estas dos cualidades, produtfen magníficas cu-
raciones en los casos de anemia, clorosis, d«-
bilidad general, neurastenia, dolores reumáti-
cos, jaquecas, neuralgias. 
Se hallan de venta en todas las farmacias 
el precio de 4 pesetas la caja, 21 pesa-
tas las seis cajas. 
D E C A R I D A D 
Advertimos á cuantos particulares nos en-
víen sueltos para publicar en esta sección, 
que sus peticiones deberán venir autorizac 
das con la firma y sello del señor cura p á -
rroco de la feligresía á que pertenezcan los 
interesados. 
- ó -
D E V A L E : IM C I A 
La temperatura. 
A las etcho de la m a ñ a n a marcó ayer el 
t e r m ó m e t r o seis grados. 
A Tas doce, ocho. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
La temperatura imáxima fué de ocho. 
La mín ima , de cuatro. 
E l b a r ó m e t r o marcó 709 mm. Variable. 
La Asociación protectora de animales y 
plantas ha celebrado Junta general. 
Leyó una Memoria la secretaria, mada-
me Ta í t , y se procedió á la renovaición de 
la Junta, siendo elegido presidente D. Car-
los Prast, y vicepresidente el Sr. García Mo-
llnas. 
•Se acordó, á propuesta de madame Taft, 
crear premios especiales para los conduc-
tores de carros que má.s se distingan .por 
el buen, t rato á los animales. 
E l importe de tm beneficio. 
Han sido entregadas á la viuda del es-
critor Víctor Said-Armesto 1.887,50 pese-
tas, prodnicto l íquido de la función á bene-
fioio de sus hijos, verificada en el teatro 
de la Zarzuela el d ía 15 del ipasado D i -
ciembre. 
Van incluidos en esta cifra los donativos 
particulares de Qá empresa de la Zarzuela; 
Montepío de Autoresi que cont r ibuyó con 
100 pesetas; D. Raimundo Riostra y con-
de de Romanones, con 25, y D. Luis Pas-
•cual Frutos y maestro Viveá, qne cedieron 
los derechos de rep resen tac ión de su ópera 
"iMaruxa", 
Nuestro querido colega " L a Voz de Va-
lencia" publica e l siguiente suelto: 
"Todas las casas de juego que funciona-
ban en Valen-cía con el nombre de " t i r r-oxi-
lant" han sido cerradas por voluntad d« 
sus dueños . 
Parece que e l delegado de Hacienda ha 
contribuido á la buena obra con a l g ú a 
apremio, eficaa y jus t í s imo. AplaUiSOs me-' 
rece tan digna autoridad. 
Por su pane, el gobernador ha telegra-
fiado á todos 908 alcaldes de la provincia, 
o rdenándoles que no den autor ización para 
el funcionamiento de n ingún " t i r roulant" , 
sin previo consentimiento suyo. 
Nuestros deseos de aplaudir a l Sr. T e j ó n ' 
con ambas manos y de todo corazión se 
han realizado. Üna actitud digna; un gesto 
varonil de nuestra primera autoridad ha 
bastado .para q^e cerraran esos centros d» 
inmoralidad' y 3e perdición. Muy bien, se-
ñor gobernador. Las madres, las esposas, 
las hijas, á qnienes ya a r r ancó l ág r imas y 
suspiros la nueva plaga, bendeci rán á V. E., 
y todos los valencianos sensatos se con-
g r a t u l a r á n de tener un gobernador que taa 
viri lmente sabe tcumplir sus deberes. Pero, 
¿se h a r á extensiva esa energ ía " á todos" 
los .salenes 6 salitas donde se juega á los 
prohibidos?" 
Y nosotros preguntamos: Señor minte tm 
de la Gobernación, ¿en v i r t ud de qué ley 
puede existir en Madrid lo que no se per-
mite en Valemcia? ¿No se podrá hacer ex-
tensiva la energ ía del Sr. Te jón & todos 
los gobernadores de las .provincias donde 
los " t i r roulant" han tomado asiento, y 
muy en especial a l señor director general 
de SegurMadi que tanto bien podía hacer 
cerrando los áe esta corte? 
E N 
En las Escuelas P ías de San A n t ó n han 
comenzado los solemnes cultos que la Co-
munidad de religiosos Escolapios • dedica á 
su patrono y t i tular, el gran Anacoreta San-
Antonio Abad. 
Todos los días, del 8 al 17, á las cinco de 
la tande, se expondrá S. D . M . , rezándose á 
continuación la Estación y Rosario, luego el 
sermón. Novena, Reserva y Gozos. 
En la función del día 17 predicará ' el muy 
•reverendo padre 'Calasanz Rabaza, Asistente 
Interprovincial de las Escuelas Pías de Va-
lencia, que ha rá el panegírico del Santo. 
^ ¡Manifestaciones de Dato. 
A l hablar de la Asamblea de Diputacio-
nes provinciales, el Sr. Dato hizo constar ayer 
que no es exacta la versión circulada que 
presenta la gestión del Gobierno en relación 
con aquélla, en forma prohibitiva, 
—Lo ocurrido es—dijo el Sr. Dato—que el 
Sr. Sánchez Guerra rogó la suspensión por 
conducto del gobernador de Valladolid. La ra-
zón de estas indicaciones del Gobierno, que 
se limitó á manifestar su criterio contrario 
á la celebración de la Asamblea, está en el 
texto de la Orden del día que se había fija-
do, y que previamente se icomunicó al gober-
nador do Valladolid y a l ministro de la Go-
bernación. 
Es incuestionable—añadió el presidente—^ 
que todos los organismos do carácter particu-
lar pueden y aun deben discutir con cuanta 
amplitud quieran los proyectos del Gobierno, 
porque precisamente sus reuniones y sus ma^ 
nifestaciones constituyen un estimable avance 
de la opinión pública, que siempre es conve-
niente conocer, para saber el modo de pen-
sar del pa ís antes de que el Parlamento ge 
ocupe de tales proyectos. 
Pero lo que no puede admitirse es que las 
Diputaciones, los Ayuntamientos y en gene-
ral los .organismos de carácter político 6 ad-
ministrativo censuren las gestiones del Go-
bierno, respecto de las cuales no les incumbe 
otra acción que la de respetar tales actos y 
tales determinaciones. 
Hizo constar el jefe del Oobierno que es 
inexacto completamente que se hayan sus-
pendido otras reuniones de Diputaciones pro-
vinciales independientes de las castellanas, 
pues lo único que el Gobierno estima opor-
tuno hacer en semejantes casos es mostrar 
su criterio y exponer las indicaciones que juz-
ga convenientes, sin carácter alguno impera-
tivo. 
Lamentó el Sr. Dato estas cuestiones que 
entre las regiones surgen, y el deplorable efec-
to que estos resquemores y estas rencillas oca-
sionan á uiías y á otras comarcas, entre las 
cuales, por mutua leonveniencia, debe reinar la 
mayor armonía. 
De que ésta se conserve inalterable se pre-
ocupa hondamente el Gobierno, que no puede 
olvidar los intereses que tan estrechamente 
unen A unas regiones con otros. 
Es de desear—terminó diciendo—que cesen 
esas diferencias, y que todas las comarcas de 
la Patria confíen siempre ea las decisiones 
de los gobernantes y en la buena fe con que 
el Parlamento ha de ocuparse de tratar y re-
solver cuantos asuntos afecten á l a vida re-' 
gional y al general de todas las comarca» 
de España . 
Di jo Sánchez Guerra-
E l ministro de la Gobernación manifestó 
.ayer mañana á los periodistas que no quería 
hablar del revuelo quo se pre tendía dar á la 
llamada suspensión de la reunión de Dipu-
taciones, pero que sí quería hacer constar las 
razones que tenía para no hajeerse cargo de 
la campaña iniciada por gran parte de la 
Prensa. 
Estas razones dijo él Sr. Sánchez Guerra 
que eran, una, su criterio de siempre de que 
los asuntos Sometidos al Parlamento sólo en 
éste se discutan, y otra, que no quiere d« 
ninguna manera, después de la experienciai ad-
quirida, aceptar una discusión muy desigual, 
como sería en las circunstanicias presentes la. 
que el Gobierno podr ía sostener con la-
Prensa. 
Añadió que en el Parlamento, no sólo ad-
mit i r ía discusión sobre este asunto de las zo-
nas neutrales, sino que vivamente la desea. 
Por lo demás, cree que su manera de oblar 
se ajusta estrictamente á las necesidades de 
Gobierno, siquiera al juzgarlo así pueda equi-
vocarse. 
Preguntado por un periodista si so le ha-
bía anunciado alguna visita de entidades de 
Valladolid ó de alguna otra parte, con ob-
jeto de. tratar de esta cuestión, respondió el 
ministro que ninguna le había sido anuncia-
da,̂  y que si bien tendría mwcho gua?» m 
recibirlas, «i el objeto era hacerle cambiar 
do opinión, resul tar ían inútiles, pues él siem-
pre pensaba mucho las cosas «ntes de hacer-
las, y luego nunica dejaba de mantenerlas. 
I^v C á m a r a Industrial . 
Ayer tarde se reunió m. ponencia de la 
Cámara Industrial, para estudiar el proyec-
to del Gobiettio, y modificarle en el sentido 
qne crea conveniente, después de lo cual s* 
rennirá el Pleno de la Cámara y da rá dicta-
men definitivo, que elevará a l Parlam<!iito. 
E n e l Congreso. 
'Las conversaíionas de ayer en el Congre-
so versaron principalmente acerca de la su*, 
pensión de la Asamblea de Valladolid, 
La unanimidad casi era absoluta, censn-
rando la .dieterminación del Sr. Sáncbea Gu<w 
rra. 
Los diputados cerealista» no se reunipTr-n 
ayer, pero celebrarán la anunciada roimión 
uno de estos días. 
La Comisión que entiende en el estudio del 
proyecto no había recibido ninguna infos* 
nac ión escrita. 
J 
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Se conceden cuatro meses de licencia para 
'la. República Argentina, al comnndante de I n -
f an t e r í a D. Tomás Corral Tomé. 
Gruices. 
Se conceden cruces del Mérito Mili tar blan-
'eas, lad médico segundo D. César Yasrüe Lau-
.rel. 
Reglamento. 
Se aprueba el que ha de regir en la Juvita 
•facultativa del Cuerpo de Estado Mayor. 
ASCENSOS 
Infanter ía . 
A coroneles los tenientes coroneles D. Ma-
riano Domingo Romero y D. Eduardo Agui-
r r e j - á tenientes coroneles los COTQ andan tes 
D. Juan Sánchez Campa, D. Juan Guillen, 
D. Femando Moreno Sarrais, D. Juan Va-
seras Coll, D. Carlos García Casanova, don 
Julián- de Francisco, D . l e ó n Gil del Pa'a-
eio, D. José Bonet, D. Fernando Aeevcdo, 
D . Jerónimo Aranzabe, D. Ju jn Alvarez Cas-
tellví, :D , Dacid de las Arcas, D. José Mén-
dez Turner, D. Antonio Sánchez Pacheco, don 
Vicente Hidalgo, D. Dámaso Jesús Ibáñer , y 
D. Ricardo López Ñ u ñ o ; á co.nandantos los 
capitanes D. Félix Muñoz B^rredo, D. M i -
guel Lens, D. Antonio Carreras Lafuente, don 
Joaquín Aivusa, D. Felipe Muñoz Gui, don 
Jtabelo Martín Ambrosio, D. Julio Mena, don 
Manuel Roldan, D. Antonio Pujol, D. Miguel 
Abriaí , D. Jesús Martínez Veiga^ y D. José 
Abeflhé, y á capitanes los primeros tenientes 
D. Eugeijio Miguel Tito, D. Rafael Fontán , 
D. Ignacio Salgado, D . , Eduardo Francés, 
D. Eduardo Mendicuti, D. José Ponee de 
León, D. Ramiro Martínez Valie^pí, D. Luis 
Lloret, D. Juan de Zarate, D. Juan García 
Eguren, D. Ildefonso Val.ls, D. ^íanuel Co-
ronelj D. José Solano, D. Juan Segura y don 
Rafael Ruiz del Po r tó* , 
En la escala de reserva ascienden á capi-
tanes los primeros tenientes D. Antonio Can-
tero, D. Emilio Gaseó y D, Marcos Brus-. 
cas. 
Caballería. 
A .coroneles los tepieüf'-s coroneles D. A l -
fredo Ruiz del Ccstillo. D. Antonio Fernán-
dez Golfín y ü . Francisco Chinchilla; á te-
nientes -coroneles los comandantes. D . Fran-
cisco Trascorras y D, Aquilino Soler: á co-
mandantes los capitanes D. Federico Salas, 
D. Angel González S-sntivánez y D. Aurelio 
Girond, y á capitanee los primeros tenientes 
D. Restituto González F r a ñ e . D. Rafael Rus-
t i l lo , D . Enrique Martínez Montaña, D. To-
más Bergés y D. Carlos Bermúdez. 
E n , la escaía de reseñ a isecienden: á te-
niente coronel el cornandante D. José Do-
mínguez, á comandante el capitán D. Ma-
nuel de Liñán y á capitán el primer tenien-
te D. Carlos Domínguez. 
El CUERPO AIJXiUAR DE ESTADO 
En la "Gaceta" «e ha pubVcado el Real 
decreto de Estado, por el cual se fusionan, 
en v i r tud de lo dispuesto en la ley-de Pre-
supuestos, los Ouerpos a -dminifStrat ivos y 
auxiliar de dicho ministerio, bajo la de-
nominación de este últtmo^ fonmándose un 
escalafón. 
• La plantilla deil Cuerpo auxiliar quedará 
as í constituida: 
Un jefe de Adminis t rac ión de cuarta cla-
se, interventor de la Agencia reneral de 
Preces á Roma; un jefe de negociado de 
primera clase, dos jefes de nesrociado de 
seguuda. dos jefes de negociado de tep-
•cera, dos oficiales de Adminis t ración, de 
primera cláse; un oficiail de segunda, dos 
de tercera, tres de cuarta y ocho de quinta. 
Dos haberes de es-tos funcionarios son los 
consignades y detallados en el capí tulo I , 
art. 4.°, de la ley de Presupuestos. 
R E L I G I O S A S 
DIA 9 SABADO 
San Ju l ián , m á r t i r ; y Santa BasilLsa, su 
esposa, virgen, y Santos Marcelino y Pedro, 
Obispos. 
La Misa y Ofkio divino son del cuarto 
día Ja í raoc tava de Epifanía, icón r i to semi-
doble y •color blanco.: 
Adoración Ncctnrna.—Turno: San Juan 
do Sahagón. 
Corte de. Mar ía .—Del Roisario, iglesia de 
las Catalinas, Oratorio del Olivar, San José , 
Santo Domingo, iglesia de la Pasión y San 
Fe rmín de los Navarros. 
Cuarenta- Hora». — ReT.igiosas de Don 
Ju4n de Alarcón. 
Catedral.—A 1as ocho, Misa de Comunión 
én éil altar del Pu r í s imo Corazón de María. 
Capilla del Santo Cristo de la Salud.— 
Todas las m a ñ a n a s , á Has siete, ocho y 
doce, se r e r a rá la Novena al Santo Niño 
del Remedio. 
Iglesia de X«e«?tra Señora de la Consola-
c ión .—Por la tarde, á las sei'S, solemne 
Sa''ve y plegaria á Nuestra Señora de la 
Consolación. 
Iglesia del Colegio de Padres Esrolapios. 
iContinúa la Novena á San Antonio Abad. 
A las cinco de la tarde. Exposición. Esta-
ción, Rosario, s e rmón , por el reverendo pa-
dre José Cerde i r iña , Novena, Reserva y 
GOZCÍ!. 
Rclisiosas de Don Juan de Alarcón (Cua-
renta Horas).—Contimia el Triduo al San-
tísicro Niño Jesús de la Parra; á las ocho 
de la mañana , Exposición de Su Divina Ma-
jestad; á Tas diez. Misa cantada, y por la 
tarde, á las cinco, después de la Estac ión 
y el Rosario, p red ica ré un reverendo padre 
Mercedario, terminando con la Reserva. 
R/f<ligkis«« de Góngova. — Cont inúa el 
Ejercicio de loa Sábados Eucar ís t icos de la 
Adoración Reparadora de las naciones cató-
licas: á Cas siete y media. Mi -a cantada con 
Su Divina Majestad manifiesto, y por la 
tarde, á las cinco. Estac ión, Rosarlo; Le-
t an ía . Salve y Ejercicio Eucar ís t ico. d i r ig i -
do por el Sr. Marina, Bendición y Reserva. 
Ssgrado Corazón y Snn Francisco de 
Borla .—A las ocho. Misa de Comunión para 
las Hijas de María. 
(Este periódico ne publica con censura 
eclesiástica.) 
NACIONAL 
Se ha publicado el balance, de ingresos y 
gasto sde 1914, referente á la Asociación c'e 
Damas, presidida por S. M . la Reina, dedi-
cada á socorrer á los heridos en la campaña 
de Africa y á las familias de los muertos. 
Los ingresos suman 1.879.179,36 pesetas y 
los gastos, 1.854.143 pesetas. 
La existencia actual es de 25.036.36 pese-
tas. 
M A R I N A 
Licencia. 
Se concede licencia al alférez de navio don 
José Cabezas. 
Ayudaarte de distrito. 
Ha sido nombrado aymiante del distrito 
• de Benidonn, el teniente oe navio D . Juan 
i F io l . 
Baja. 
Causa baja por retiro el comandante de 
Infanter ía de Marina D. Antonio Peñasco. 
Destino de embarco. 
Embarcan en el acorazado España el al-
férez de navio D . Eduardo García y el te-
niente de navio D, Guillermo CincúneguL 
Contramaestre. 
Nombróse ayudante interino •del 'cfistrito 
marítimo de Santa Pola al segundo contra-
maestre D. Juan Soler. 
—Asignóse á la Séceióu de Cádiz al segun-
do contramaestre D. Víctor Bravo. 
Sanidad. 
Se ha dispuesto que el médico de la es-
tación torpedista de Mahón preste también 
sus servicios en aquella Comandancia de Ma-
lina. 
Comisión. 
H a sido destinado á la Comisión de Ma-
nna en Europa D . Eduardo Haro, del Cuer-
po de auxiliares de Oficinas de Marina. 
Ascensos. 
Han ascendi'To á sus empleos inmediatos 
el primer condestable D. José Fernández y 
el segundo D, Adolfo Ríes. 
E L ASCENSO D E UN L A U R E A D O 
A las doce y media de la mañana de ayer 
le fueron impuestos los galones de .cabo al 
soldado del regimiento del Rey D. lAntonio 
Fuentes Clemente, que en fecha reciente fué 
condecorado con la oruz laureadla de San 
Fernando. 
Un batallón de dicho Cuerpo, con armas 
y bandera, formó en el patio del cuartel, 
dándose lectura del nombramiento en permu-
ta de una cruz pensionada que poseía el men-
cionado soldado. 
También se leyó un oficio cfel alcalde de 
Ríonevrro del Puente, capital . d:?l 0^fcritó 
donde nació el soldado laureado, expresando 
el acuerdo adoptado por aquel Ayuntamien-
to de declararle hijo adoptivo, en premio á 
las hazañas realizabas en Africa. 
Después di coronel, laureado también, del 
regimiento del Rey, D. Pío López Pozas, pro-
nunció una sencilla alocución, haciéndolo 
después el general Moragas. 
Acto seguido, impusieron al bravo Fuen-
tes los galones de cabo, desfilando al final 
todas las fuerzas que asistían al acto. 
UN RUEGO A L A L C A L D E 
' .• • o • — 
Un suscriptor, vecino de la calle de Gra-
vina, nos ruega llamemos la atención del al-
calde sobre un hecho que, en realidad, me-
rece toda la a temión de la primera autoridad 
municipal. 
'Ein calle tan céntrica como la antes men-
cionada, y en lugar de ella muy próximo á 
la fuente de la ' plaza do San Gregorio, se 
deposita, idiariamente gran cantidad de basu-
ra, que, sin duda" por falta de carros de lim-
pieza, permanece estacionada durante todo 
el día. 
' Como este hecho es atentatorio á la higie-
ne y salubridad públicas, creemos que el al-
calde haría bien eomproba rodo la certeza del 
hecho denuneiaío, ' y , en su-caso, corrigién-
dolo inmediatamente. ^ 
R E A L D E C R E T O 
La Gaceta publicó ayer ei siguiente pde-
eieto: . • -
"Don lAlfonso XTTI, por la g^wria de Dios 
y la Constitución, Rey de E s p a ñ a : 
A toi'üos los que la presente vieren y en-
tendieren, sabed que las Cortes han decreta-
do y Nos sancionado lo siguiente: 
• Artículo 1.° Se tija en 140.761 hombres 
la fuerza del Ejérci to permanente durante 
ei año de 1915, sin contar en-ella los indivi-
duos del Cuerpo de Inválidos, n i ia peniten-
ciaría militar de Mahón. 
A r t . 2.* Se autoriza al ministro de la 
Guerra para elevar temporalmente dicha ci-
fra si lo considera necesario, dando en otros 
meses del año las licencias precisas para que 
los gastos no excedan en ningún caso de los 
créditos consignados en el presupuesto. 
Por tanto, mandamos á todos los Tribu-
nales, justicias, jefes, gobernadores y d e m á s 
autoridades, .así civiles como militares y ecle-
siásticas, de iCualquier cla^e y dignidad, que 
guaneen y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la pnvsente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio, á 31 de Diciembre de. 
1914.—*Yo el Rey.—<El ministro de la Gue-
rra, Ramón Echagü6." , i 
R E A L . — (Punc ión 3 1 . ' de abono. 20;» <j©l 
turno 2 , ° )—A la* ocho y cuarto, Tr i s tán < 
Iseo. 
RSPASOL.—A la3 diez. La cena -de las 
bu nías. 
€OMEDL%.—A las diez, B l t ren rápido. 
tPRIXOESA.»— (Moda) y A »as tí&ez, E | 
destino manda y La cort i já d'Areniya. 
L A R A . — A las -seis (doble, especóal) , M | 
t ía Ramona (tres actos) y Pastora Impe-
r io .—A las diez y cuarto (doble, especial), 
A. S. (tres actos) y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las seis (d-cble), Mamxa 
y M príncipe bohemio.—A 'as diez y cuar-
to ( d o b l é ) . La Patria chica y Una mujer 
indecisa. 
APOLO.—A las seis. E l caprlchito (re-
estreno)., la Argentinita (debut) é I i cava-
liere di Narunkestunkesberg.—A las diez 
y cuarto (doble) . La tabla de salvación, 
Argent ini ta y Aventuras de Max y Mino 4g 
¡Qué tontos son los sabios! 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) . F ú c a r X X I (dos actos).— 
A las diez y media (doble) . F ú c a r X X I 
(dgpj actos). 
COMICO.—A las nueve y media (senci-
lla ) . M i amiga (tres actos).—A las once 
(doble). L a sobrina del cura (dos actos). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 16 y 11?, 
y General Cas taños . 6).—Cinema de mo-
da.—A las cinco, "Cabiría".—-A las diez» 
^Cabiria". 
Carne' en mal estado. 
Han sido enviados al quemadero municipaj 
una oveja, uiua- cabra y una ternera. 
Visitas. ' . • í 
E l alcalde visitó ayer las obras de la calÜa 
do Miguel Angel, que van muy avanzadtas. 
También visitó las de la calle de Hermo-
siila. que se han retrasado basto'nte por el 
temporal de agua. ^ ^ 
Bando del alcalde. - ^ r — r , -
EC.alcalde ha publicado un bando-conyo-
oaíido para el día 25 á los electores obreros, y 
el día 26 á los electores patronos, para quê  
con arreglo á la ley, designen 35 j u r a d o » 
omeros y otros tantos patronos, que habrám 
de formar parte del Tribunal industrial d« 
esta corte. 3 : i Ú 
I M P R E N T A : PÍZARRO. 14. 
i i * 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r IDO a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n « o a s t r i i í d a s (la mejor garántía) iexenttas doj 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos ai-
— M A D R I D O 
E L F I L T 1 
f iénico para agua, á pre-
cios reducidos. 
Estufas de petróleo pa-| 
lentadas. Callenta pies, ca-
llenta maros y calentado-
res de todas clases. Uten-
silios de cocina. Un camen-
le Casa Marín, 12, plaza 
de Herradores, 12, esqui-
na á San Felipe Neri. 
R R I M E R A PsJ I V E : R S ^ 
E L E X C M O . £ I L M O . S E Ñ O R 
fe 
Manuel García Fernán- i ¡ 
dez, Gijón, Corrida, 72 j 
admite órdenes venta de: 
a r t í cu los á la comisión. 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CALCHO,j 
Encomienda, .20, duplica-
do. Apartado J71, 3Iadri<i., 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
fpreceptores. proles o r e s , ; 
institutrices, doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados j 
de todas clases.' 
AUGUSTO F IGVEÚOA. 16 
• Teléfono m'mi. 3.768. 
í Madrid. 
CATEDRÁTICO DE LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES É INDUSTRIAS DE MADRID» 
EX DIRECTOR DEL BHUQO DE LAS COOPERATIVAS INTEGRALES 
FALLECIO EL 9 DE ENERO DE 1914 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . R . 
La Dirección, Redacción y Administración de EL DEBATE; su viuda, 
doña Mercedes Belestá; sus hijos, doña Mercedes, doña María y D. José 
Luis; su padre político, hermanos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á s u s a m i g o s y c o n o c i d o s q u e e n c o m i e n d e n á 
D i o s e l a l m a d e l f i n a d o y s e s i r v a n a s i s t i r á l a s M i s a s d e 
a n i v e r s a r i o , q u e s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
L u i s d e e s t a c o r t e , h o y d í a 9 d e E n e r o , d e n u e v e v m e d i a á 
d o c e d e l a m a ñ a n a . 
L a «Unión de Damas Españolas» ha puWicado en un folleto^la e locuent ís ima 
conferencia pruminciada por ei insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia lia sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en ia nota final y cita relativa á la -persona de F e r r e r Guardia. 
Este interesante folleto se halla de v^nta en e l tóoseo de EL DESATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Oalatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
SVntro de esta Sección pablicaromog an nncios cuya exteasión no sea superior 4 
30 palabras. Su precio es ej de 5 cént imos por palabra. E n esta Sección tendrá ca-
billa la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, .pagando cada dos palabras que excedan de esto 
número 5 céntimos, siempre que los niisinos interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración. 
PARA FI r n i T f l Uetle** rfol iirialraiív M A T R I M O N I O joven.l T R A B A J A R A cusY¿ 
, , r , r « U m ¿ m UG1 « a á t a j J instruido, desea coloca-quier cosa por comida, jo», 
IMAGENES, Pasos Be-1 , . :ción> ConcIlas 4 3>, iz,!ven formal; sabe escr i ta 
' J a í l l o g o T T S T R A B A J O l a u i e r d a . ¡rio. H e f é r e s e l a s : cé<fcu 
sas. Riera de San Juan( 
13, segundo. Barcelona. 
V A R I O S 
ARTRITICOS: bebed las 
IAguas de Cércen te , reco-
mendadas por la clase mé-
dica. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señor i tas . 
'Sierpe, 8. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
-Jla 871. 
modista, ofrécese á d o m i j VIUDA, pide ropa -panfe 
ci l io . Económica . Mora- P inchar . A v e m a r i a , 48^ 
S E O F R E C E s e ñ o r a ' t í n 33, 4.° ¡tercero derecha. 
APARTAEO 466 
TELÉFONO 365 
Rtdarci*'! y Adainislradjn: 
Desengaño, n.0 12. — MADRID 
Se a á n c l t e » e s q u e l a s h a s t a I s a 
C A L L E D E P I Z A R R O , 
tr«i «?• l a « B d r u s x l a en l a I m p r e n t j , 
14.—Los p a g o s a d e l a n t a d o s . 
T A R I F A D E P U E a U C I D A D 





E n la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 
Idem id. octavo plana. ' 
Ptas. 










' ai-n me-' 
60 i SO 
Cailn anuncra satiniiré 19 ccslincs de írnpsüts. 
I. B E LOTERÍAS NUM. I6| 
Sorteo de Navidad, de és te , y de todos, remite i 
I billetes á provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. 2. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L I X O L E U M : Hules de 
mesa, saldo mitad precio. 
Teléfono 4.965. S e r r a . 
Fuentes, 5. 
compañía, interna, s a b i e n - i — . ^ ^ ^ ^ ^ r . „ , , „ „ - T , . . 
do trajes y sombreros, ó SACERDOTE graduado,! P E R S O N A formal. ¿ * 
acompaña r señora . E s p í r i - ' ^ a . mucha prác t ica , da confianza, desea cargo e « 
tu Santo, 16. principal i 2 - a c i o n e s de primera y se-ofiema. sabiendo Centabd*-
ouierda gunda easeñanza á domi-^ad. Razón : Tabona d« 
'c i l io. Razón, Pr ínc ipe . Descalzas, 4, 4.° ia» 
EXCERADOR de pisos, 
á 10 cént imos metro. Va l -
verde, 37, bajo izquierda. 
„ P ídanse presupuestos v U -
AGENCIA _1)E ANUNCI03|plÍMt qu¿ 8C ^ v i a n gr4tis. 
a ^ ^ ^ ^ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas en varios periódicos. 
18. — T e l é f o n o 123. — 
Ollcinas: 
10, F U E N C A R R A L . 10, S.' 
Teléfono. 805. 
NOVISIMO plano de Ma-
drid, con Gran Vía y ca-
nalización de-l Manzanares, 
2 pesetas. Centro Geográ-
fico, Puerta del Sol, 6, 3." 
BUENA cocinera, repos- principal, 
tera, ofrécese; buenos in-
formes. Ayala, 57, 3t0 iz-
quierda. 
URGENTE. Ofrécese se. 
terior. 
S E S O R A d i s t i n g u í » . 
OFRECESE señor i ta de-,derecha. 
pen dienta comercio' casa; \ — • 
formal, educar niños 6; JOVEN, práct ico cuidar 
acompaña r señor i tas . Sanienferinos, ofrécese. Refe. 
ñora, acompañar señoras ó:Práctica en labores, dése* 
niños. Avemaria, 48, 3,o,;colocarse. Inmejorables itt* 
formes. Alcalá, 9, L a Pa* 
r is lén. 
Andrés , 1 duplicado. 
SEÑORITA mecanogra-
fista. desea colocación mo-
J O V E N , buena y^tm, 
rencías inmejorables. Ja r - ¡desea colocacién horas »<H 
dines¿ 7. 1.° izquierda. 
JOVEN empleado, ofré-
che. Cédula 7.744. 
Imágene?, Altares j toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en Jos múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala c o r r « s p o n d e a d ^ , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
EMILIO CORTES 
Anuncios en genera!, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo, 50, primero. 
DIABETICOS: bebed las 
Agrias de Cor conté , reco-
mendadas por la clasé mé-
dica. 
por su marcha exacta y garantizada es 
«1 reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
S O P E S E T A S 
El railsmo reloj pulsera^ con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en ia o os-
curidad sin l u z ) . 
A cada reloj acompaña 
ü c h ci mm di eras c m 
M A D R I D 
O L L F , B E FüENCf lFRñL, 22 
Remesas á provincias. 
PARA señori tas , conta-
Hl idad idiomas, taqui-
grafía. ' Aditnítense inter-
nas. Pez, 19. 
desta. Jesús del Valle, 21, 'cese horas tarde, icebra-
principal. 
P O R caridad dadme t ra . 
aor. secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
JOVEN, buenos in io r -
mes, alto, ofrécese ayuda 
cámara . Lista, postal W. 
948.989. 
bajo; tengo familia hon-| OFRECESE señora 32 JOVEN e s t u d í a m e , 
rada que pasa hambre; años, señor solo, matr imo. recursos' venado pro\itt-* 
soy joven presentable. Cé- nio ó sacerdote. Mesón de 
dula 871. ¡Paredes , 61 4.6 4. 
J O V E N ilustrado, em-
pleado del Estado, ex sar-
cias, desea secre ta r ía par-
t icular 6 inspección cole-
g i o , ayudarse o a r r c- -r a« 
CARIDAD. Señor i ta Ma- Fuen^arral, 22, por-fceria.. 
M I L I T A R retirado, ofré-
cese admiÑniistrador, con-
serje, cobrador, cargo aná-
logo.'Fianza metál ica, muy 
módicas pretensiones. Cé-
dula 25. 
SE ORDEN habitacioneg 
con 6 sin, á (Caballeros es-
tables. Navas de Tolosa, 7, 
segundo derecha. 
^ a t a u u , u u e l a Fernáll<lea> M a r q u é s r — ~ ™ 7 , ^ : : ; ^ — — 
gento, desea administrar de UrqUjj0 12 4 o 40 -z-1 3 I A T R Í M O M O católico,-
fincas, desempeñar cargo quie/da 0fYéCg'se • ; ^ . inmejorables reAsrenclasv, 
análogo Razón: Jesús y ^ ea cagag particulares, i de,sea Por te r ía . Lista Co-, 
| María , 7^ Colegio. I a compañar señoras , secorl.!1,1,60-3. ^ d u l a 15.498. 
PRACTICANTE Med id . ^ lecciones de piano. Sej ^ r p ^ . ^ r , ^ ^ 
i na Ciruela buena conduc encuentra en completo des- E^IPT'E.^DO Estado 
na, i^irugia, ouena conauc- imejorables r e i f e r e n o i a a 
ta. desea co ioca«6n iD ampaio. . | l i c i t a a d m i n i s t r ^ i o n e ^ 
' fo rmanán : Marqués UrquL 
jo, 40, bajo. 
GOOINERA con infor. Lteta Correos, cédnria n ü -
PROFESOR práct ico en cuarto, 
ia enseñanza en Colegios 
mes, ofrécese. Morat ín , 33 mero 15.49S. 
J O V E N , aprobado SÜB 
plaza Policía, sabiendo a l -
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Exportación * pro. 
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
acreditados, se ofrece pa-J M O D I S T A francesa, 
¡ra lecciones del bachillera- corta, prepara, da leccio. g0 trances, varios svstema» 
ko en Colegios ó ;á domici- nes corte domicilio. A l - «mecanografía, desea colo-
cación escritorio ú otra, 
aná loga , prefiriendo cas» 
catól ica. Inmejorables re-, 
PROFESORA de fran-'cas activo, t r á c t k o a g r i . ' í e r ! e i i c i a 8 ' I>!sta, cédu i» 
V-o. Raaón . en esta Adml- berto Agailora, 12, 1. 
nlstraciótt-
OIPRECESR guarda fln. 
TELEGRAFOS A c a d e m i a p l a z a s anunciadas, preparatoria. 
Profesorado técnico. Relatores, 4. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Anuncios en general. 
,14. 
FÁBRICA CERERÍA Y LIBRERÍA RELIGIOSA DE SAN SEBASTIAN 
O A S A O R T I Z A R A 
A T O C H A , 53 y 55. TELÉFONO 2.706.-MADRID 
s 
Elaborac ión c o m p l e t a f,̂ ^SiU"eIadar.eI, todo 10 concerniente al ra.mo .de Cereríá 
ComunionLU.rtÍd0 eStam"PaS' 1"03ario» y devocionarios blancos para Primeras 
E s t a casa t rabaja con especial intoréa-loa o b j e t o » y a r t í c u l o » propios D a r á Catequesis . ¿r- — . -- - ^ . — . . . . .. ««-«^.vo v ^ . * 
SE R E C I B E N 
Espias W t m m 
' i m w m 
E a la imprenta^ 
calle do Pirarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la maüftna 
¿Queré i s saber con certeza los pasos de vuestros h i -
jos en Madrid? Preguntad á Casa Iberia y os da rá n-
íorme exacto, semanal ó -rensual. Módicos honorario's. 
I B E R I A . Hernán Cor fes, 15 y 17. Madrid. 
V E L A S * D É C E R A ' 
C H O C O L A T E S 
a ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
LA WCEJOR agua do me-
sa, la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
Icés. Lecciones á domicilio, cultura, veterinaria y le-
j Honorarios módicos. Se-; yes, 45 años. Escribir: 
rrano, 80, bajo, interior Mesón de Paredes, 61. 4.«, 
derecha. 4. E . López. 
S E S O R A , buenos infor-
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
'.-lijos de Ignacio Tíoróa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
C A B A L L E R O desea co-
: locación, por modesta Que ^ compañía 
Isea. Velarde. 12. segundo ó eli c a s a m c S 
izquierda. 
1.8 SO. 
MODISTA francesa, ctww 
ta, prepara, da leccione» 
eorte domicilio. Albei*» 
Aguilera, 12, ! . • 
B U E N A cocinera, aa-
c a . ^ ^ t a n i n a " ^Tamp^ri"1^611^0 JT&n(^a' reposte-ría, y doncella ofrécemeA 
Informes: Ayala 57. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, .gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
S a n B e r n a r d i a o , 18 <C«»n£Ítería>. 
E X P O R T A D O R de vi 
aos, aguardientes y Ileo 
res. Luis C. Cordón. Je-
r é s de la Frontera. 
i D E S E A colocación can |dost 3 . bajo derecha. 
¡tor de capilla religiosa, ¿ « « n i ? * • ^ I 
Icón iuformes de las ^ desea BUENA modista, sabien-
s;as donde ha ejercido ^ f°™PJ"ar seilor- <» nmos ¿o niños, ofrécese i 
profesión. Razón: en esta 6 071 darQde <af • J a ^ b i é n domkiUo. Aykla 57 
Administración. ¡aceptaría portería, pues I ^ ' ^ 
. tiene un hijo mayor de SEÑORITA para deoen* 
P E I N A D O R A , rinda, edad Hilario Peñasco, 8, dienta, práctica < Í m e ^ 
cargada de famliia, ofre- pr.nclpal interior. ofrécele. Barco 10 2 • 
co sus serTiclos. para dar1—í — • ** 
pan ¡á sus hijos. Ceferinai S E Ñ O R I T A , ofrécesei PROFl-lSORV pnenadÉ 
Enche. Trafalsar, núme- ama de gobierno. Lisia de normal, instituto Precia, 
ro 15, bajo. iCorreps, postal 450. idos 42 2.« * Í ^ O Q Í 
